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Dominis Patronisac Faütori# 
mcisixlagniif —  
h  P. D.AMAGY.Tti!). AKA1V 
V I S Y Ä Z Ö  F c i T i E K C
K O N Y V T Ä a .
i f i o  L. SZ.
URhoc in tempöre Clarißim - 
rum virorum Duditii &  Er aßt dt 
Comctis Commcntarium denuó 
edam, meum<§$i0eodem ge* 
nere -efy^o^ov adjungam, ante omnia ra* 
tionem mihi reddendam cenfeo. Atq^ 
öccafionem quidcm prarbuit is, qüi ex­
tremo anno fuperiore fpe&andus fuit, 
Cometes;cu]us vim atque effedionem qui 
putat nullam fuiffe aut eiTe > is ignorat 
fcilicet j  tot viros dofros & eruditos ab 
iftoimpulfos &  quafiafflatos fidercitot 
ingeniorum monumenta peperiiTe,quot 
jam in luce publica divulgatos videmus 
libellos , & forte deinceps videbimus.» 
Quam quidem operationem libentiüa 
ftellis crinitis adferipfero,  quam eas vi- 
rcs,quasininterficiendis Regibus, io* ' 
eyertendis regnis, in perturbandis reis** 
gionibus, iifdem» nonut fignu Rantums
í)  EOICA tlO.
verőm etiam ut caufís , plerique attri- 
buunt. De quorüm opinione quid fen- 
tiendum fit, qúia maximé hominüm in- 
tereft nosfej & véréin fcriptiseximio- 
rum virorum,quos laudavi modö, Dudi- 
tii&  Eraßt j hoc ipfum non minus ele* 
ganter, quám döfte &veredeclaratum 
e f t :  á Cometá illő me impelli facile 
pasfws fűm a ut 6c labores hős iftorum 
hominum,
—  quos nec vént urafilcíunt 
Zufira&ecignotarapiet fub mb^> *ve- 
tuftaSi
iterum publicandos ac formulis excu- 
dendos eurem, & meam disfertatiuncu- 
lam, velutcAitdíim quantUlam cíarüfmofidc- 
ri, fitaenim mihi nunc liceat loqui)an* 
neftam* Etfienim  fciomenőnparem 
apud omnes initurum gratiam y  apud 
eos prasíertim, qui á fuis fententiis fa- 
cilé non defiftunt: a veritatis tamen_» 
patrocinio, cujus amor tanti esfe debet, 
Ut favor, metus, &  omnia ex altera pár. 
t-e collocata, vix minimi momenti inftar 
habeantj non recedendum duxi*
His
His igitur misfis > ad vos me con« 
verto,quorum praefcripfi nomina, f'irt 
LMagnifici, Strenut, T^obilifmi, is/mplifiimi, 
Clarifimi, Exellent ifimig Confultifimi, Spctta- 
tijiim ; patront ac Fautores CMagni: Vobis
hoc, quantumcunque e f t ,  quodinlu- 
cem nunc edo, dedico atque confecro; 
inftigante me atque impeliente ad hoc 
officii 'genus confideratione pluriurrij 
beneficiorum, quibusme florentemvo- 
luiftis efficere* Quac beneficia, quamvis 
& tanta fmt,ut nunquam
Esfcfatts posfm, pr xjlem licet omnia,
&YAtti$4o  ̂ a . . . .
octot, ut parva oratione diet neque- 
ant: aliqua tamen ex i i s ,  vel hanc ob 
caufam mihicommemoranda funt, ne 
eorum memóriám, quodingrati homi­
nes atque improbifaciuntjdelevisfeob- 
bvione videar* Ac ut áte H E  S E LE» 
R E  'LMaanifice at fa K^Amplifme exordiar, 
tptis unquam ulli magis Numen_> fuit, 
cluáui tu ml hi , fi adagio illa vera eft, 
homo d e w s  horninil Equidem quotiej 
^ete cogito, tones gaudeo őt beaturro
D e d i c a  t i  o. 1
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E u b i c a t i o *
me prasdico ,  immortaliqj gratia« ago 
£>EO, tantum quod mihifautorem, & 
tarn benevolumPatronum» velPatrem j 
potiiyt largitus fuerk. N o n  modo enim 
il&u.d maximum ju die o ,  quodolim tibi 
iímotcfccre & apud te peripfum triea- 
nium vivere potuerim; quandoquidera, 
mifiycrfu dicicur,
Itrincifibfu placuiße vir is ,  non ultima 
Uns eft:
vecúm etiam de hac ingenti felicitate 
mihi gratulorjqyod eo temporis fpacio* 
quo üiluculento liberaliq; Tut Ampl. ho- 
ipitio benignisfimc fuitentatus fui, be- 
neftciis & numero infinitis, & magnitu­
d e  incomparabilibus affeftus 5 prarcla, 
ra tenuitatis atque inopia: m e* %dju- 
menta, ftudiorumque fubildia commo- 
disftma, pqrmeram ^yimpL Tu*  munifi- 
centiam perceperim. Magnus hie iiavor 
fuit,magnabenignitas > tantaqu« omni*’ 
nó,ut,fi bené mererideme deuisfeSjPa^ 
trone maximé , nil, quod jure quererer, 
habuisfem. Iám enim fecerasjquod de* 
bueras» immó vero plus feceras» quám
debueras. verúm jioncUfiit tua ergam« 
benignitasjquiíi &cum fí^iitbetg^quAnt 
Jempcralttrammca pAtriamdicam, abiinem* 
authoritate tua atque intercesfione effe*< 
cifti, ut inclutus hujut VtAtüUvi* SenAtutx 
ftipendio largo annos quattuor & am-* 
pliús ítuciia mea in notilt Ma P kutü  &  Ar* 
Hűm officináin ft e nt ar et. Quo vitat Aca-* 
demicac fubfidio mihi fi carendum fuiG 
fetjubinunc c5fcm,quali$ csfcm, tiefcio 
certé, nifi forte mifcrrimus, & quido* 
ílioribusMufis longum vale dixerit*N^ 
mis prolixum foret, fi recenfendumef- 
fet,quopa&o favoremtuum mihi inpá­
triám reverfo x & fcholafticum hoc fa- 
xum volventi exhibueris ac dedarave-* 
ris*Uno proinde quafi verbo, & qua: huq 
pertinentj&reliqua omnia gompleftar; 
\*iudtat Fides:
CMajor quicquid cSf, quicquid hahet̂  
fíE SL  ERŐ debtt.
Ad te nunc venio, H E N T SC H E R E *
f i r  DtgmtAtc  ̂prudtntia ,  eloquio ftortntisfi- 
^c-^cujusnon posfuraauthQritatenij,
quap
D e d i c a t i o .
D e m e á ,  t i é*
qua* maxima e f t , perpendere animo* 
quin funul incredibilem humanitatem, 
& erga Jitteras litteratosque benevolen- 
tiamintuear.adeoar&qnexu tuoin pe- 
itore hare ornamenta colligata firnt; 
Ac deprolixo tuo erga Mufas Mufisque 
operatos affeftu, cum alii dicent, tanu  
nospotisfimum, quibusin Sc hola pul- 
verem ilium fads turbulentum devoran- 
dum eftjteftabimur.Reipfa enim ex^erti 
furnus, te ejufmodi Mecoenatem patro- 
ftuni(|ue esfe,qualem Poeta defcripfit, 
qui gravent 
firtem  levarit,m sj, ,  rçm^ Muficam,
Opera 3 refy juverit>
Quod fi exponendum effet, quantopere 
me etiam fpeciatim complexus fueris, 
posíertij id tempus memoria repetere, 
quo mihi demandata fuit, quam ctiam- 
num j fuftineo in htc Gjmnafto>hiflorïarum 
fiofcßio. In quo negocio facilç intelli- 
gerepotuj, à te meae utiljçatis atqueçr- 
natncntoruñr'iationem esfe habitant. 
Posfem & alia maximætua: ergame co- 
mitatis indicia proferre i exquibus illud
mihi
D  B DI C A T t o *
fftihi tacendum_>non eft, quod hanc<& 
Cometí* materiarru concernit prop rie. 
Cum enim praefentes Gommentatiun- 
zvtlas'^dmplifümo Senattii ob-tulisfe mf^quod 
■omnibus fac¿undumeít,»qui hac^nurbe 
libros typis publitis eiieudi cupiunt^ 
tumcasreris in rebus a'ffabilertl&pe rbe- 
nignum te mihi prxbüifti , tum deduobus 
bciiin  Duditii Epißolü J  in quibus negoci* 
iim hoc Cometarumattingitur,quaeq$ huic 
t>r*loquio adjunita fu n t , plusquarru 
humaniter me monuifti: immó & t u - ' 
Um librum , cum inde defcripturus cs- 
fem , mihi commodaiti. Qua: omnia 
nifi ex fmgulari favore profe&a esfe 
agnofcerem ? ituhisfimus 5 nifi te eo- 
dem nomine yenerarer , ingratisfimus 
íorenu*
N o n  minori fceleri me redderemj 
°bnoxium, fituum etiam ,  divine fenex, 
H E N R I C E  N I G E R ,  amorenu 
ac benevolentiam filentio praeterirem. 
^fopeenim rubore fufFpndor , cum re* 
t ordorJmetantillumj ftudiofum paupe- 
r e « i ,  ä  tanto Dotiere ,  tantü officiis f unció 
vir»,
D e b i c a t ï o î
t*r*,tantop«re dileclum esfe,ut meeum 
ineumfarpisGmèfermonem venire non 
dubitaris, àquonefales quidem alieni 
esfent. Sed non coràm tantum me com­
plexes fuifti > quin abfenti etiam te fave- 
»e,practerquàm quod Htlfcherus meus^Am- 
flüftma Facultati Iuridkœ, qu£ IP'ueberga cfty 
Amanibus 3 per litteras id mihi non femel 
fiçnificavit» donarium illud» mihi cha* 
^risfimum » loquitur. Biblia intelligo 
Trem lln*  qua: quidem, fi nihil çxftet 
aliud tuorum in me meritorum 5 facerç 
posfuntj ut tui j tuaçquç liberalitatil 
memor llm
dumfyiritHs h os reget art us»
Eâdem retinentia tuum quoque ffavo* 
rem , tuaque benefa&a confervabo* 
H I R S C  H B A C H l  Clarißime* de qui* 
bus cum mihi addendum lit aliquidjutar 
fublice  iis verbis, quibus^nte quattuor 
annos inEpiftolaquadam privatim ic  al- 
Joquebar. U t enim nihil dicam de men- 
fa opipara, de habitation« commoda, de 
ppportimitatibusaliis, quascum fingu*
Uxi
D e m c x t i o .
lartrertim mearum emolumento intuís 
»dibus in me qjuafi tuum filiumgratis b^- 
nignitfmcfycomuliflix quanti putas me il* 
lud facere , quod tam eximiorum pra:- 
ftantiumque virorum, tam nobilium, 
tam eruditorum , tam politorum juve- 
ixum communicate & converfatione, 
per tuum beneficium frui mihi licuerit?
O quámfuavibus> quám do&is, quám 
prudentibus colloquiis , quamamicif> 
fermocinationibus carere me oportu- 
isfet', f i  Hirfchb acht ana caruisfem menfA! 
N u»cv e r o . & t u « ,  Patrtne at% Alter liber 
Ijkfime , qua:ftiones inter epulas m ot«, 
nunc Dn.D. Rigrii Senis PrudentUfimi) hi- 
ftoriai, nunc Ithannis Zeuberi,nunc m iau - 
ricii ^armajalM / nunc M. Petri Sjringit,  
narrationes,  difputationes ,  fenten- 
tiar, aliaque ad eruditionem,ingeniique 
& morum culturam fpe&antia , ani* 
mo occurrunt, magna, quidem cum re- 
cordationis voluptate, fed 6c pari defi* 
derio. Felicem enim me putaverim, 
” vel feme! in  hac v i t á » quatlaudavi, 
Mu/a-
itM ufarum  Thcrnidosifc lum ina &  coltimin/t* 
co n ju n t l im  videro, non.* videro faltem , 
íe d &  audivero. Salveant interim  ifta  
íorcula,\\bi ubi funt, &  tu ,  E xcdlcntifim c** 
w , i n  primis.
Ad te tandem me recipio,,S E I L  E -  
R E  Jpeclattfimc y quer multum amare 
atque obfervare ciebco, quod eo afíeclu 
&  favore profequi me pcrgis, quenu 
anno illo nupero quo rcUbus convi- 
tiuque tuo fu avis tuno par i re r au¡ue uti- 
lisfimé fruebar, multis beneficiis Jecla- 
raíli, Grata mihi eafuere & funt bene* 
ficia .* fed non tám chara erii mea faius» 
quárru pietas erit in_» referejnda, gratia 
jucundaj fi modo referre gratiam^ po« 
tero* Quodquia nectibi,nec reliquis, 
quos nominavi , Patronü ac Fautor ib tu 
wtü  polliceri habeo :  tenuitatis enini-» 
fum confeius mese : hxc dedicatio fi- 
gnumfit atque indicium publicum, me 
&veftra omnium beneficiaajftimare, 
vos hoc nomine amare ac diligentisíi- 
me'colere* Veftrum jamu eft , F in  ac 
Fatront (JUjgm  , hos commentariolos a 
Majo.
D e d i c a  t í o .’
D  E f i l C  A T  I  e p
XMajori vefiro, fereno vulttJi benigno.ani­
m o, fufcipere, cundemq; porroveftr¿s 
prothymiis recreare, veítris mefitis ju- 
Vare: ita vos nunquam noncolet& ve-  
nerabitur. Válete feliciter» Bresl*N onis  
Martiis Anni c b  Iocxíx.
Vejlrarum Magn. &  ^Amph
¿r E,x ce lien.
Ob/ervA»tiJümus
E l i a s  M a i o r . VraíisL, 
in G yinnafio Patrio 
H iáor,P rofeiI’or.
Ex
E i  Epíflola 
A N D R E R E  D U  DI  T I  í> 
ad 
Clarisfímum virum Dn*D*
V^ENCESL AÜM RaP HANUM Vratisl» 
Phyiicum Oppavienfem. 
g u t  til numero x x v in s in Bf 'ifiolis OW'c* 
dicinalibw a Laurcntio Ssholtuo
BOnc Deus , quám multa funt itu naturae thefauriscondita, ad quae 
hebetata_? mentis noftras acies pene­
trare nequit! De Cometa quam mul­
ta , Ariflotelis authoritatem_s fecuti* 
blateramus pasfim; & tarnen his die* 
bus didici ex proximo, 8c qui hunC 
antecesfit,& Arifiotclem&c qui cumj 
fequuntur,longé aicopoaberrasfe_> 
Supra Lunam fm t u t e r prior illc_? 
proprio motu ab occidente in orien*' 
temjhic contra fignorum fuccesfio- 
ne m, ab oriente in occidentcm fere* 
batur+ Siexfumofis exhalationibus
pro-
, * •> - *"T
procrcantur, quomodo iliac luíiairu fu* 
peta n't, &. coelos penetrant? fi fuptalunl 
generantur: quomodo verum iliuderitj 
nihil ibi oririynihil inter ire? omnia tsfe ¿terna? 
&  tamen hate duo §mv¿wívo, , &fidu¿ tlluí 
*nirifiet(m,Q^iot ante hos ofto annos often, 
fum nobis adCasfiepeam fuit & orta fue* 
runt , cum antea nullis unquamfasculif 
vifa fuiftent, &interierunt:autcert$ex 
©culisnoftris aliquó fu blata funt. Ubi
antea in abysfothefaurorum D EI latue- 
runt?Nonhabeo, quid dicam cum h *c  
eonfidero,nifi illud:
O caca* hominum mentes  ̂ppeBtracceca! 
gualibu* in tenebris vita, quafitüj} pericia 
Degitur hoc aviiquodcun^etti 
lltaucem m ecum j certo credas hare i t i  
fe habete,ut afFirmoj feias de
monftratum efse W Corn*  Semma,dtMaJlu 
toOy & aliis: inprimis autem ab amicisfi- 
hiomeo&doftisfimo viró Dottore T a i­





E I U S D E M  A D  E ' U N D E M .
Quae num ero xxx^eft,ibidem, 
TT^jfklm inibus magnafunt, qua: fcribis,& 
J-^ fan e  mihi multo terribiliora Cometis 
tpfis videntur i 'quorum ego eventus& fignifi* 
CAtionesnondumtoseil'eperfpicio, quit# 
iUomeofcripto confutantur. Vides proxi* 
melueentem,hon ficcitates attulisfe,fed 
nimiam humiditatem potius* Pefteiil 
(i ejus fobolem esfe dices: qua^ram ex te> 
quo modo t  ex aeris,inquis, putredine, 
aut potius ex putredine progenitis (u- 
ttorfiao-f Quid caufa: eftigitur,quod mul- 
tis locis,ubi majores fuerunt pluviar, & 
acrisintemperies,quamin Bohemia; nul­
la tamen adhuc peftilentia f^vit?Sed no­
lo hanc difputationemihgredi. &c, rr*»
AN-
A n d r e æ  D u d i t i i
C O M E T A R U M
S I G N I F I C A T I O N E
Commentariolus.
■ .  C 5 -, : I • ■ • ni'n-vï* > y V; .
I
J O A N N  IS M I ­
C H A E L I S  B R U T I  IN ANi  
d r e ä  Du d i t i i  V*  C* C o m -  
mentarium de Cometa, ad Ahipliffo 
mum virumNicoIaum Mielecz- 
kium Palatinuraj Podo- 
. lienfemj,
PRIEFATIÖ.
Dimus, Amplifsime vir,tuo 
nomini infcriptum, i^ittdre* 
Duditii,  fummi hominis > atq; 
eruditifsimi, d es flclla crinita 
Comment arium: quern ille elegantifsima 
Epiftola ad Iohannem Cratonem eft com* 
plexus,homincm cum multis aliis fum- 
ma: necefsitudinis officiis illi conjun- 
¿him,tum omnigenere do&rina: recon- 
ditioiispGrpolitum, Multii verönomi-
nibus
P*. JE F A TIO. f
nibus doftis hominibtis expeteüdurru 
emittere, îfôc tempore in lucem confti- 
tuimus.
Nam 6c eo argumento eft,  ut múlta 
doceat,quae inprimis conducant homi- 
numvitæ, Őciis efticfertusluminibus o- 
rationis, atq*ornamentis» ut magna ea- 
dem cum voluptatedoceat. Itaq; cumad 
tifum, qui oit maximus legentibus futu* 
rus,accedat voluptas pariid quod paucis 
ufu venire animadvertimus,& omnib.in 
‘fcribendo propofitum eft,verë illc pláné 
orane punftum tuliíTe vidcatur. Refutat 
enim vulgó mathematicomnu vanita- 
tcm, qui magnó populorummcommo« 
do, nimis injufto præmio levifsimæ rei-, 
inanem glóriám D & divinitatis opinio- 
ncm apud imperitammultitudinem ve- 
nantur >, iispraedicendis » quæ alté abdita 
in vaftifsimos divinæ mentis receűus 
obruitdenfa, Őc caliginoíanoXt Qui quiT 
dem, tanquam parummaié cumhom i-  
nibus agatur, quibus funt tôt incommo­
da objeíta, quæ illis vitám iníeftam red- 
duntj fames, belliim, peítis, morborum
B * gra*
% P i i  je f  a t  í t>*
gravifsimorum funefta cohors, certanu 
racionem excogitarunt, qua meta im- 
pendentiumnlalorum, ne quando mife- 
ris vacuum ullum tempus ádoloris fenfu 
fit, perpetuo, trifti curaanxii, torquean. 
tur,u t non folum caftigandi videantur 
vehementius, qui, quodcertum munus 
unius Deiimmortalis eft, fibi iumere au* 
deant prsdicendi partes, qua: futura fint> 
fed crudeles immanesq; habendi,qui mi'» 
fcros angant expeftatione futuri malr; 
quod quidem fi eventurum neceifario 
eft, nullo cum compendio, certoanimi 
angore antea norint, cum vitari, & pra:- 
caveri cognitumnulla ratione queat.Sin 
ex eorum genere eft ,  qua: non male in 
Philofophorum Schblis contingentia ap- 
pellantur, ne nofse quidem, Mathemati- 
copra:dicente,polTunt. Itaq;quod con* 
tendant, fore ex pra:vifismalis, utfe-ho- 
mines aut ad eafereda coftantius, autad 
eacavenda,& declinandaintentiore cu* 
ra ,  animo comparent, totum hoc nihil 
eft. Sivc enim cumfapienteagitur.non 
iiic exMathematici pr«di¿lione, feadex
M i c h  a é l i s  B * . i i t i t
certa ratióne rerum humaharum> nihil 
quod accidere homini'pofsit, non fibi 
«quifsimo animo ferendum exiftimat: 
five cum uno émultis, quern nulla adju" 
vat rationis vis, multó eum minusadju- 
vari,mali praenotionc, fi modo demus ul¿ 
lam eilejcredcndiim eft. Nihiligitur fa- 
pientinovum,inexfpe&atum, improvi- 
ium,cum quae-evenire pofsint, omnia no 
fecus, ac fipraefentia adeflent, habeat 
perfpeftaj ut nunquam imparatum of- 
fendant 5 in omni fortuna ba pr^eparato 
animo, ut neqs eum fecund« res cfiferant 
altius, eumearum inconftantiamnorit; 
neq; adverfaí, mente deje&um prarcipi- 
tem impellant^arJJ>eret infeftujnttuatfi- 
cnndisalteram fortem: at ex ínfima plebe, 
inftitor,cerdo, idem futorveteramenta- 
rius, pavida anus colufibi ingynecxo 
viftumparans, quid aliud commodiex 
famisprxnotione refert, quám ad ca:te* 
ramala,quibus ja&at fqualorem, fordes, 
egeftatem, triftem futurimali accefsio- 
nem,cum in fumma etiam vilitate anno- 
nar,dies, no&esq> nendo, autglomeran-
B j  do,
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do,nihil pra*ter-famem qusratjquafeflV 
labore prandium condiat, aut coenam* 
Ergo tanquamgladiusanceps, eandem, 
& prasfentis maii fenfus torquet, cujus 
d<epel]endi nulja cer,taratio eit, 6c immi- 
nentismetus, qum nulla interea fit vir- 
tus, in t * a m  imbecillo animo, qua? lenire. 
me tu perculfum animum, & tanquam 
hoitem infdjti{simum,de jicere femel Iot 
copotitum dolorem queat- N am  ejus 
eft i n ,  vivendo perpetua m ors, cui ge- 
nethliacus,ex certo coelipofitu , tanquä, 
confulenti Apollinem Delphicum, aut 
mufragio,aut iftu fulminis, aut caiu ex 
celfolocq,aut veneno, aut ferrQ,ipliqitOi 
de vitic eventu pe.riturum refpondet,Si- 
Veenimamnis trajiciendus, five afcen- 
dendus mons,five gravis tempeftas, ter­
ra, man, domi,foris, opaco,aprico loco, 
obcunda, miierfjmus omniuiru homi-> 
n u m , fibi adeile vita: diem fupremumj 
putat:non exteros folum,ied domi iuos* 
Uxorem,libcios, par,cntes,amicitia fibi, 
ac propinquitate conjunilos homiiws, 
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exorabili aperiat.viam, fufpeclos fibi ha- 
bendos exiftimans, Ac cum eft Temper 
animorum crudelis carnifex metus,tum 
eft multó immanior,cum,qua: in uno ia- 
piente viget, ratio non adeftqu# doce- 
at,quádveré timendiim, a quibus rebus 
cavenaum declinandumqjfitj quodim- 
periti homines haud facile novcrunt* 
Ita , ne mediocriter quidem prudens, 
ejus fibifartunaniu invidendam.j exifti* 
mat, quiinfummo faftigio omnium re­
rum habeat, quod certa adduitus ratio* 
ne pertimefcat. Quam enim veré illa, 
ócfcitediíftaáfummo Poeta, de beato 
homine, cujus perfonamj nehora? qui** 
dem momentum potuit privatus fuftir 
nere?
'Dijlriclm enfiSiCui femper impla 
ccrviccpcndet,non SicuU dapes 
dulcem elaborabuntfaptrem*
Non aviur», ctthartfy cantus 
fimnum reducent:
Quid agat imbecilla ea mulier, cui, ram- 
quam ex trípode fatídica anus,barbatus 
nefcio quis ex trivio fapientis perfonam
B 4 cm eit
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ementitus, ad arma euntes reges, bellos 
rum incendiis torrarum orbemu confla- 
graturum,annonæ caritatemde locofiir 
periQrecanat,cum illi gravius famés me- 
tuenda l i t ,  quam Dionyfio Tyrannidis 
exactor* Quamtemerë autcm iis fidera 
inultitudo habeat,atqjadeo,cum eam ab 
hismaximexatio abducit, multa docu­
mento funt,quæprodigiofa, faifa, por- 
tentofaita ferio evenill'e crédit, ut iis 
contraria fuadenti, & quæ maximera^ 
tioni confentaneafint,haud çredat,fæpe 
pxitium afferat; id qüod &aliisacçidit4 
majorum memoria , optimè de rebus 
hominum meritis* & Socrati olim j, uni 
poil natos homines, omnium fapientif» 
fimo:ut quihac nos peíte liberare aggre* 
diatur, quæ quonos facHius fallar,reli­
giones iæpe perionarru fumit, ei non fe- 
cus,atq; Herculi rnalorum dcpulfori, aut Iovi 
liberatori, habendi divini honores, eri- ' 
gendæ aræ,facerdotes, Mamines,inftitu- 
enda facra annivecfuia fint, quæ qui- 
dë,Çfi hoc modo de h omine dicifas eflr> 
caite ac religiofè poitcritas coJat* Quæ
glo-
gloria nonob id folum JDuditio debetur, 
quod aliquando id agere cum paucis ani- 
muminduxerit, fed quod adverfus mui- 
torum confenfumidagere, fed quod id 
agereeotempore, cum docti homines 
fcriptis multis editis adverfus optimam 
caufam,infitum hominibus errorenij a* 
nimis,cum nulla alia rationeliceret, tue- 
ri aufroritate haud Tint veriti, qua; im- 
peritisprorationeeft, Quos qujdemita 
facile Duditius patitur fuo ingenio mo- 
rigerari,ut eorumin fe injuftum odiumj 
deprecetujvquibus liceat, nulla fua offena 
iione , quam malint fententiam tueri, 
quammalintoppugnare. Nam fi quid 
inefieaculei in illius oratione videatur, 
á quo ne ipfi quidem. nobis, temperare 
potuimus,id totum eorum nequitia:, & 
petulantia: refutanda: eft, qui imperito? 
rum ánimos mendaciis multis circum* 
veniendo, hinc pravitateingenii, hinc 
niultitudinis errore, ad injuftum , atq* 
impium quaeftum abutunturquorunu 
per omnia fora circumverfantium * & 
inagnus femper numerus fuit,  & nunc
maxi«
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maximuseft. Itacum multaalia funtin 
Buditio,quorum fingula,ut cetera abfint, 
dignum eumj immortalitate reddunr, 
tumunum eft, quadineoctiam,in quo 
omnia iintfumma, majore cujiu laude 
excellat ,quod & de tota hac ratione fcn- 
titpra:clare, & qua? predate ie n tit , ita 
periequiturdulci, atqj^quabiliitiio, ut 
non res magis de quibus icribit, cujtlj 
hauft^ fint e reconditioribus iapientia? 
fontibus, eruditione fumma,divina vi 
ingeniijfint orationi ornamento, quam 
oratio rebus. Cum vero h *c  de divina- 
tione opinio,a primis amis alte infixa a- 
nimo>vix tolli ullararione queat,ita earn 
placide, ac fine ullo fenfu evellit,utnon 
extorqueatvi,nonrapiatinvituni.i, fed 
trahatvolentemqvo velit, &fua fpont$ 
ieqventem, ubi ea legat, qvibus fufcepit 
tamvanam fuperftitionerru , exhomi- 
numcoetuac focietate profiigandamj. 
CujUshominispofiri in ampliisimo di­
gnitatis gradu, nemo unqvam magis hu- 
manitatemfummam, comitatem, ama- 
biles mores, fermonis fvavjtatem admi- 
i ratus
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fatus eft j qvam ego hoc tempore, curru 
íéjtamqvaminportum tutifsimum, ad 
privat* vita: otium recepit, animi ma- 
gnitudine.m ijs contemnendis, fine qvi- 
bus,mul.tis eft vitainvifa. Qvam virtue 
temtantamilla confeqvuotur,, qvxeiTe 
fine fumma virtute haud poflimt: Con­
cors domus, matronale&ifsima, inqva 
junétee admirab&inexu , nobilitas, q v x  
eft fumma,morum elegantiam parem,e^ 
legantia morum nobilitatem ornat, libe- 
ri in fpem fufcepti patriae virtutis confe- 
qvenda:,caftifsima educatio., qvae exco- 
lat ingenii vim cum fpe uberis proven- 
tus. lam ilia majora, in tranqvillifsimo. 
otio femper vegeta mens,femper agens, 
& moliens aliquid ,. lsgendo, cosimen* 
tando5fcribendo multa prxclarctut qva- 
fiex benéfuba&o& culto agro, ex ani­
mo hinc confirmato ufa rerum maxima* 
rum, hinc inftru&o ingenuis artibus, ii 
fruéhisin lucem proferantur, qvorunij 
copia,&fvavitate, ad veram gloriam,&. 
► ad fpem immortalitatis, animi, alantur* 
Hinc in animi remifsione. vo.U»p.tas qva:-
dará
damamabilis , qvar nunqvam déíe&at, 
nificumeft oum innocentia conjunfta; 
qvareademtamen, &robori alendo, & 
tuend^ valetudini conducit: luftrare a* 
grumjobire villas; nunc pifcationi, nunc 
venation* operam dare; nihil agere non- 
nunqvam, in qvo plurimumtamenagi 
videatur; laboris intcrmifsionem volu- 
ptas confeqvaturVvoluptatem ufus, ani­
mus vegetioradftudia graviora éfficia- 
tur* In qvibus qvi ita verfatur Duditii 
exemplo , utprocul ab hominunu fre- 
qventia^multa habeat, qvae expenfa vit£ 
hom inum ferat, cujusreicaufamemos 
rat fe hominem natum j is veré vixitTe, 
veré hominis muñere in vivendo fun« 
¿tus , inotio idem nunqvam feriatuse- 
giflTe, veré beat* vitar dulcem fruftum, 
& fvavem retuliíTe videatur. Etfi vero 
facic D»¿//>//infignismoderatio , utim- 
menfas animi, & naturae dividas, qvibus 
affluit totus, minus agaofcat5minusqi ob 
id fibi placear , qva in re habent multi 
vitar fruftum conftitutum, alit tamcru 
rettisfimumaaimi judicium, unde hacc
laus
ïaus manat,folida voluptas; ut ea, quibus 
fruatur, etiamfi aliorum judicio fint 
fumma, &veromerito ilia quidem, præ 
iis tamen quæ fibiexpetenda ducit,haud 
magnillbi facienda exiitimet. Sed de 
Duditio,quando e ]us laudes Epiftolænon 
funt, aliuserit dicendilocus. Qui qui­
dem, ne hocipfúnij ánobismunus défi* 
deret,fua ipfe virtute affequitur.* Ut n. 
multa ejus exilant monumenta ingenii 
pracclara, ita, id quod nos juyat fperare, 
plurain pofterùm exftabunt. Ex quibus 
nunc elegantifsima, & doctifsimahane 
eandc Epiftolam de Cornet a i u t iïatimab 
initio fumus præfati, tuo nomini inferi- 
ptam>clarifsimo, atq; amplifsimo, edi* 
mus,nonuno quidem nomine , & quod 
quanti tu Dudttii feripta omnia facias, 
magnus illius ingenii æiHmator.,& quan­
ti ille te>pr<edicator fummus tuarum lau. 
dum,menonfugit; & quodhinci tam- 
quam per ceirtum pignus}meæ in te vo­
luntatis obfervantiæqideclarandç, fum* 
nia mihi facultas datur: qùç quidem tan* 
ti apud me eft,quanti eit apud omnes,de
tuâ
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tua«obilitate,virtute, gravitate, con* 
ftantia,magnitudine animi £ftimatio:ut 
•cumiisfis ortusmajoribus, de quorurru 
gloria plurimum in pofteritatem redun- 
dat,habeas tu cumulate > quibus eorum 
glóriám augens, pofteris vix ullam fpem 
reliquam facias confequendarumj tua- 
rum laudum > fuperandarum adimas ó- 
mnibus. Ac fummae quidem felicitatis 
fuit,exeote párente nafci, ex quo eiTet 
credendum, tantum te filium, quantum 
te nunc videmus, evaíiirüm. Sed multo 
fűit majoris virtutis, efficere reftifsimis 
animi ftudiis,ut,quocunq$ te loco fortu­
na conftituiűer, majoré tu loco orna1* 
mentó eíTes, quamtibilocus,ad eumho- 
norisgradumadnixus ,  tuavirtute per- 
venires,qui fummus haberetur. Ita,quod 
paucis contingit, id aflecutus es,ut ad te 
ornandum , minimé nos confugereo- 
porteat, admajorum glóriám, quam im* 
minuunt é pofteris, quinonaugent, & 
ne domeftica fortuna, cura tanta fit, fu* 
fpeftasefficiattuas laudes, praeftat for­
tuna tuae amplitudine, multo major atqj
illuftrior virtust ut adhominum fámámé 
atq,- exiftimationem comparandam mű 
nímé tibi aíl'entatore opus fit: cujus vo  ̂
ces,quö altius tollúm, eó quem effer,ujit> 
deprimunt magis» Tanta verő eft in Ta­
píente homine animielatioj& vis,quem 
non tu jam quidem ¿emularis, fed expri­
mís vit^ conftantia, ut, etiamfi virtutis 
fit juftifsimum pr<£miumlaus, re&éa- 
gendifru<ílum,ramen multo majorerto 
exanimi confcientiapercipiat, ubi o- 
mnium etiam cófcientiam fugiat, quam 
excujusquam pr^dicatione, quantum- 
vis gravis ejus auctoritas multis, fidesq  ̂
fit. Qu£ quidem tanta virtus, ut in te 
confpiciatur, majoré cum hominum ad* 
miratione,facit illaincredibilis tua hu* 
manitasjquq quidem te haud immemo* 
rém tu$ dignitatis, cum excclfo loco in 
fe omnium oculos convertat i eódimit- 
tit, unde ipfi nos tanto infra tuam íortu- 
ßam conftituti, vix attollere pollumusj- 
l,t<5c.amore tuo fummo nos completé i- 
re,& facile idem patiaris , quando nos 
* *  tera deficiunt, ad tuam grauam noois
adi
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aditum, voluntate, animi ftudiOiOhier« 
vantiaqj patefieri* Satis h#c in te m ulu 
videri poterant,ut eum locum tuerere,in 
quo te majorum gloria pariter,,& tua vir- 
tus collocaiTet: fed ne fruftra ilia in te
confpicerentur,cum eorum frudum, & 
aliis multis,& patri^ deberes, natura tibi 
in te  ornando, augendoq; effufa,dicendi 
facultatem eft largita,ut & in privata vi* 
ta agenda,& cum Reipub: tempora po- 
ftularentjinprincipumcOnventu,atqjin 
Regum fanttiore eonfilio,fuadendis iis, 
qu<£ eiTe ex patri^ ufu intelligeres}ab ex- 
cultoanimoftudio optimarum artiumj 
optima confilia,genus dicendi exquifi* 
turn pi oferresab ingenii ubere vena; ut 
cum gravitas fententiarum cunu copi* 
certaret,efiiceret Virtus par, ut nihii vel- 
le pofles, quod non Reip.conduceret; a- 
nimos omnium in quam velles fehtenti- 
am traheres,a qua velles, abduceres, de- 
terreres. Itaq^cumapud alios regni or- 
dines,tum apud re?em maximum, & fa- 
piencifsimum tantus jam e s , quantus 
jampridem,ut eflevidercris j nonprius
judi*
judíelo alio r um, quam tuo mérito es aí- 
fecutus. Qua: cum itafint, eft cur mihi 
mérito gratulan debeam , cui iicuerit, 
eum mihi patronum adoptare, cujus au- 
ftoritas fubßdioj gratia, qua: eft fumma, 
apud omnes mihi ornamento eilet, gra« 
tias tibi agere máximas, atqj'immórtales, 
qui, quod nullomeo in te mérito eram 
aílecuturus, utabs te impetrarem, pro- 
penfoillo tuo animo ad omnem benefi- 
ceritiam, &liberalitatem, effecifti, qua 
quidem te square paucos, anteirepate- 
ris neminem. Valeas, amplifsíriié vir,& 
tuacaufa, &multorufti adeó , patriar in
1 primis, quajintuafalute,atqiincolumi- 
tate, plurimum nábet prarfidfi conftitu- 
tum. Datum ex Arce Cracovienfi iou 
Caiend.Septemb,M.D,L;XX lX*
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Væris, VirClarisfime, quid 
de Cornet arum fignificatione l e n *  
tiara. Idem,Philofophus &. 
[Medicus præftantif$:SlMÔ» 
NlVS.-idem, varia do&rina perpolitus 
E S R O M V S  R V D IN G E R V S : ideriu 
bonis artibus, jurisq; fcientia eruditus 
IACOBVS M O N A V IV S nofter; idem 
amiciquidamaliijàme poftularunt. In- 
vidiofa magis, quam difficilis refponiio 
eit,in tanta opinionum variètate: qui- 
bus doiti homines in diverfas partes di- 
ftrahuntur. Hucaccedit, quodfi quis 
non levibus rationibus,&,qua: radones, 
ut Galenus tuus icribit ,vf’uperat, experi- 
entiaadduilus ; àcommuni populariqs 
«pinioue fibi diicedendum ceniet; is à
fuper-
fuperftitiofis hotninibas, & plus aequo 
timidis,inhorrendum,gravifsimumque 
crimen impietatis vocatur. Quorum 
videtur fuperíHtio veteri illi Romanae 
fimilis j qua; Cometen in Deorum nu- 
merum relatum, in templo Roma; colu- 
itjQuare equidemtacere conftitueram, 
& tuam potius fententiam exquirere:ad 
quam meara adjungenem* N on enim 
parum mihi coguita elt pietas, atq; in ó- 
mni doctrina ingenii, judiciiqj tuipra:- 
ftantia, Sed quoniam iterum abs te ur- 
geor,ab aliisetiam ikpiusjdiceridum eft 
aliquid , utfacilius íententia tua eliciá- 
tur» Etfi non fim neícius >quara vari¿e, 
quam pugnantes de Comctís voterum 
Philolophorum íententia; fuerint, ut 
nondum ex abditailla natura; obíeurita» 
te plañe evolvi ejtis vis,ac natura potue- 
titjnostamencommunem-, qua; cadem 
Ariftotelis quoqjíuit, & quieummagi- 
jftrum fequuntur, opinionem, hocloc», 
retinuimus. Quamtamen non fatis elle 
certam, ut credam , non leves me caulas 
impellunt. &faneba;c totadeMeteoris 
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difputatio hon fatis habet iirmitatis. Ac 
de Cometarum quidem generatione co- 
tra Ariftotelem diiTeruit Marcellus Squar- 
eialupus, doftus &  acutus Philofophus &  
Medicus.De Cometarum quidem eilen- 
tia quid conftitui certi poteft? Viri certe 
docli,quos noftraa;tas tulit,etiam ii, qui 
plus,quamego fierioportere contendo, 
Cometis tribuuntj quid omnino Come- 
ta,vel ut Cicero vocat, Stella crinita, vel 
cincfnnata fit, noridum fatis ftatuerfe 
pofliint. lohan. Fr&torius meus, Nioriber- 
genfisReip.Mathematicus, & do&rina 
& bonitate fingulari,quo ego in Mathe- 
maticis Magiftro,domi mear,aliquot an- 
nos ufus fum, halitus e terne vii'ceribus 
ehtorum eile,non dubitat affirmatej ve­
rum an accendantur 6c ardeant, id verö 
eft,quod in primis dubitat. In quo Ap- 
pianum celebrem Mathematicum ie- 
quutus eit. Sic cnim icribit: Dentateria 
hu jus Comeu non ambigimns, quinfuerii mo- 
les v  aper um terreßrium. Sedan halitus ißt ac* 
cenfifueaat,  weitem Apftanw dubitarefacit. 
2{aw  dum i adios Cometarum diligenter objer*
vajjet,  &  deprehendiffet eos Solis ex adverft 
fernperpontos ejje,  »on dubitavit afftrmare ,non 
Ofhiies Cometas accenfos e fe ,  fed qttandoty efe . »  
exhalationem fubtilem ,  non inflammatam, fed  
lacemem a famine Solis.  eujusmodiexijlimat o~ 
tunes eosft t fe , quos ipfe obfervavit. Hac ipfut 
opinio ft vera clt, quemadmodum probabtlts efe 
viaetur, equiáem auftm afftrmare, hunc quo jT 
vaporem a Sole itluminatum f'uifkpotius,  quam 
infla.mmaium^T^jm &  coma a. Sole averfa erat, 
&  fame ipfum ¡llumtnationi ftmtlius>quam ince- 
dio H ̂  c Prat or itis. N  e Paulus qmácí'abricius 
Philofophus & M cdicus, ac Catfareus 
Mathematicus eximia dodrina, ac bon¿ 
t3 te , atq; in hac difciplina longo ufu ex- 
cultus, Peripateticonim fententiara, 
quam fupraattigi, prori us probare vide- 
tur. N am  Senecamfequimavulr,quctn 
aic affirmare Cometam eíTe rtellam, ini­
tio á Deo cum alijs conditam,quern ille, 
nt fuam declaret potentiam, fuo tempo­
re veluti prarnuncians fignum aliquod 
oftendat. Hieronymus Car da nits varia do« 
ftrin a ,& mirifico ingenio prarditus vir, 
Mathematicus item celebcrrimus, Co*
C x metam + %
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mctam globum facit in coelo, qui a Sole 
iHuminatus videtur, &dum radii tranf» 
euntjbarbai,aut caud,x effigiem foniiari. 
Hie igitur,mqtur5in coelo,fiibi eft,gene* 
ratio fieri poteft: Si nonadmittatmijdi- 
ccre neceileeft, quod & verius eft, coe- 
lura die fideribus pluribus, fed non ad- 
modum denfis, plenum, quod cum acr 
ficcefck,&attenuatur,vel etiamaliis ex 
cauffs, oculis noftris fefubjicir. N am  
quandoci; St Venus media die videtur, 
qttaaij de nov,o gen it am non_> eile fatis 
conftat. Idem.; Cardanus paulo. fupra 
hunc locum, poftquam fcienter demon- 
ftratTct, quain alte vapores attolli poA' 
fintjilc concludit: Satis confiat locum, quia. 
Mcdiolani incola vidcri debetfub byemali cir**■ 
m lo j terra did are plus qua dec'tes altitude va*% 
p»rupertiugat. Sed tbt Comet £ videntur a nobis 
Jgitttr mnf.unt ex vaporibus: fednec fupra in a" 
there,cum ibi non fit materia, qua accendi pofit* 
Subjicit viriiledoftifs: alia quoquehuc 
jvitinentia. Atq; hare quidc tres hipra?- 
ibmtifsimi a'tatis noftrasMatliematic i de 
C^metafcributjut; alios multos pjr^terea
vet«-
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Veteru. Varietates opinionum quis cnu- 
mzrzO. Pytbagord,in exPlutarcho Stobaei 
colleftaneahabent, partimftellas faciiit 
Cometas®, quar non femper, fed eerto te- 
poris anlbitli appareant:partim vifus no- 
liras in Solem fpeculi more reflexos. 
naxagorasac Demecritwáuarü ,vel plurium 
ftellarum cócurfum. qucadmodum fpe- 
culis aliquot inter fe oppofitisnonnun* 
qiiââHqiiid'ftellç fimile ejttcet .Arijhitekf, 
exhalationis arids igneam congeri¿m.& 
Cometas quidem,cum illa validius incc- 
fa diutius durât, SteHa quidem infra ap­
parente,coma autem íijpra fulgente, bar- 
batas auté, cum contra ftella quidem fu* 
pra appareat,cótraaute infra barba; mo­
re. strata dicebat,ftellç lumen denfa nube 
çircumdatu*, utinlucernis appareat. Ht-  
raclitusPontictíí nubem fublimem, fublimi 
lumine illuftratam; ac fimile reddit rau- 
fam barbatarum trabium, columnai um> 
ac limilium, ut omnes fere Peripatetici, 
rmbiíi videlicet figuras.Epigenes credebat 
• Spiritum terreum incenfum ac fublatu. 
üóctbftt aeris incenfi viíu- Chalelœi ícntiunt
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alias quoqj ftellas eile pra;ter Planetas» 
quaraliquandiu quidemlateant, quoni-' 
am loñgé finta nobis remota?; nonnun- 
quamautem inferius delate appareant 
ita re exigente. Eas vero Cometas ab ijs 
yocari qui nefciant ipfos quoq; ftellas 
eile; evanefcere autemvideri, cumin., 
fuarn regionem, in ¿etheris profundum, 
veluti pifces in maris fundum referan- 
tur. ^Ali't terrea quídam vento vel tur­
bine in aeremferri exiftimarunt,ibique 
incenfa, 5cin ^theris vettiginem illapfa, 
cum uniyerfq. ad fenipus aliquod cir- 
cumferri,,donee igneconfumpto evane- 
fcant. tjMetrodorw elici fcintillas violenta 
Solisinnubem imprefsione. Xenophanes 
omnia id genus, compaitum aliquid,aut 
motum eile nubium ignitarum.
Vides,miCrato, quam varia, quam 
contraria fummi Phyficide Cometis phi- 
lofophati fint?Noncommemoro omnia. 
petat,quivolct, ex Ariftotele, qui aliorum 
iententias Íuftulitíí.x: Arifto-
telis, |& aliorum item opiniones refuta* 
yirjf.v Lapnioie x altismullís♦ Mihi fane,in
tan-
tanta obfcüritate, & multipliei opinionu 
varietate) cumresipfaignota etiamnum 
fit, nonvidetur vero eíle fimile, utcerti 
quidquam divinad, aut pra:dici pofsit. 
Qrnn hoc afhrrno,edamíi confi:aret,quid 
Cometa íit,quam materiam, quam natu- 
ramhabeat, non pofse tamcn exejus la­
mine vel boni quidquam y v^l malí pra:- 
tounciari.Quod nonitamulto póít often« 
demus» -■
Qui Cometas propterea accendi íil ,  
co^Io di€unt,ut fint rriagnarum calamita* 
tura, qusnobisxmpenJcant, pra:nun- 
cix quídam, atq; adeo cauQe efficientesj 
eventus varios, & veterum teftimonia 
Poetarum atqj hiftoriarum in mediurru 
aííerunt,Sunt edam, quiratiunculis qui- 
bufdam fuis pugnant,exnaturali, fi Diis 
placet, Philofophiaác Medicinapetitis, 
Atqjilli quidem Lucani , non ignobilis 
Poctseverficulisnos territant, quivocat, 
Crinemtimendifideris, E t :  Terris mutaritcnt 
regna[Cotocten. Item cUudiani■¡'TUjtnctudm 
caslo ffe¿latnm impune Cometen affiimantis. 
Inducunt etium Poetarttm’ principan , qui
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Ju]iiCa?faris necern, prater alia prodi- 
gia, á Cometa quoqjiiocatam fuiííein- 
ttuere videátuq*
j\~on alias ccelo ce ciderunt plura fireno 
hilgura^nec dtri toties arjerc Cúnete: 
Jovianas Font anus quoq; codem, quo cx -  
teri Poeta: fpiritu afflatus, vir a!ioquin_, 
cximius ino^nni ekgaiwi doéfcrina, ia> 
hone modum cecinit:
Fentorum quofó certa dabunt tibifigna Co - 
met*.
Jilt etiam bellt mottu^feraj^ arma minantur, 
Magnorum &  dadesfopulbrum & fuñera 
Re gum , *
& qua? ibi plura diountur* N ec lubét hie 
alia teftimOnia recitare j fk  non necefla- 
riis turn Garminum, turn hiftoriarumu ’ 
exemplisEpiílolam implcre. Obvia funt 
pafsim,nectibi, ut alia hujus generis o- 
jmnia,non probé cognita.
Ac primum quidem miror eos ad expcri- 
entiam corifugerejquae totaab adverfaria 
parteíhit,proque ea multó plura, 6c ve- 
riora,ne dicam omnia, teftimoniadicit* 
At eventus perfspé prodiciones corum 
coprobat. Innumcrabjlia commemorari
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pofluntjqu* autnullos habuerunt ejus- 
modi exitus , quales illi denunciartmt, 
áutprorfus contrarios, Quamvis híc il* 
lud re&é dici poteft , quod Ckero fcité 
admodum fcrib it :  £?uü eñ qut totum du 
emjaculan*, non alicatando collimet? totas 
tioófccs dormimusj ñeque lilla fereeft, 
quanoru fomniemus j & miramur, ali- 
quando id ,  quod fomniávimus, eva­
de res’ Quid divinafione exavium vo* 
latu ( ne íuperftitiofa alia multa- divi- 
nationum.; genera enumerem) quid 
extiTpicio vanius? quid ridiculum magis 
fingí potuit?&tamen £epc ea cvenerunt, 
qua; ex vanifsimis illis imperitat multi- 
tudinis delufionibus prasdi&afunt.Nori 
pauci certc ómnibus temporibusComc^ 
t£ arferunt,fine bcllis3fine peftilentia, fi- 
Ee ullisRegum funeribus. Contra vero 
turn anteaóla fécula,janu inde ab orbe 
codito,turn patríí noíh-oruJ& noítra h^c 
artas, funeftas elades miiltas3& cotinen- 
tia bella5atq; humano manátes íangume 
rivosjvidit: latetib, tame interca, ncc fe- 
fe unquá in cofpe 61 ü ^ferctib. Confetis. 
Híc naihi venit in mentem iuiu cxfarü
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Scaligcri > cujustti libros mirificisincoe- 
lumïaudibustollis: E xifïm are,• inquir, 
À Cometa Regem inter/ici, riaicula dememia 
e tanto magis evertiprovinciam. tJMulti funt 
ànobis Cornet*vift, quosnullaunquamtota in 
Europafubfequuta cft mortalium pernicies* Et 
rnulticlartfavui/uofalofuvftifunt  :  multie- 
'virfi'principatus, pejfundata familia, il!uftrüfi­
nta, fine ullo Cometajndicio. Hæc ille ; Sed
1 quacrendumab iltis hariolis'eftjmemo- 
rabilem illam à Thucydide defcriptampejli- 
ltr)tiam,mm abHippocratc aliam,item à Ga­
leno, & aliis alias, & quam Raccaciw item 
luculenter depingit; tum alias multas va- 
riisin lociscrudcliter in omne animan- 
tium genusgrafïantes peftcsjac quatuor 
abhincannisLithvanicam illam, & P o -  
Jonicam, & T  urcicam, & Pannonicam. 
&Germanicam quoquc, qui pr¿ecurfo- 
res Cometæ denunciaverint?1 Multas cer- 
tc  easq; populofifsimas provincias & o- 
limfarpe,Ôf perhos annos continue, fæ - 
vapeftilentia: lues, nullo ardente Come« 
taexhaufit, acdepopulata eít, Reges, 
Principes,fummi viri multi,üc reliquum
genus
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genus om ne , lit antea Temper , i ta h o c  
te m p o re, &  i n p oíle r u m q u o q; d u m  p u 1 - 
cherrim aha:cm undim achina í láb it ,  fi­
ve aliquís f l o r e t  Com eta, five nullus ap~ 
pareaí, perpetua tanaen fataliqjnatura: 
lege in dies,inque horas, &  nafcentur>& 
interibunt. N ecjj hic prarpotentium 
Regum ,quam  de plebecu jusvís ,aut rae- 
lior, aut deterior eíTe conditio  poteíí:.
Pallida mors ¿quo pulf-itpedepamperurn t¡t-
Regwmfo turres. ( lernas:,
StAtfuá ctiify das,
&. ea lege omnes nati fumus,ut cum vita: 
finis adeíl,naturae, vel inviti,vel volen- 
tes,concedere neceífe habeamus,» Qua: 
cuma medicuntur, Tatis, opinor,appav 
ret, utnulla vis major admoveatur , o* 
nmiaadverTariorumtela, hoc exemplo- 
rum, quafi clypeo quodam o b je t a , itá 
excipijut irrito iftu lúa fponte decidant, 
vel potius in_> ipfos infeltos, atqj inve­
hientes fe.repellantur.
Itaqjhunc ipTuni Cometen,qui nonj 
itá pridem Hagrare defiit, &. tam prodi* 
gioí'us fingitur,longe alius,ut equidenu
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fperö,eventas confequetur j quam vul­
go infim ifli Dei &  natur* eonfiliarii i n f l  a ti s 
buccis, tanquam étripode , vaticinan- 
tur. Quod fi quo tamé cafu bella aliqua, 
fipeftis, fi aliqua malaexoriantur, quis 
eft vitae communis rerumque humana- 
rum tarn infolens,atqj ignarus?quis con- 
filioruma&ionumquetan'u parum acu­
tus ¿eítimator, quivellevifsima auditio« 
neacceperit ea , quas ubique fere gen­
tium agitantur, ut ea adComet* potius 
crines,aut barbam,aut caudam3ac remo­
tas illas coeleftes, univerfalesque,quamj 
ad próximas, prasfentesque eaufas re- 
ferehda eiTe pertinaciter adhuc conten- 
dat?nifi eorum etiam bellorum, peftilen- 
t ix ,  aliarumque calamitatum Cometen 
eile caufam, temere & fine ulla ratione 
nugetur; qua? calämitates multó ante 
humanum_> genus mifere aftfixerunr, 
quanu ullus in_» coclo Cometes exilie­
r e t ,  autullaadhucmateria j  vifiderum*, 
utloquuntur, in fublime hauíla efferre- 
tur. N elonge abieris,Veneta certé (in_> 
qua una urbe iupra centum hominunu
millia abfumta dicuntut)  alianmique 
Italian Germanise, Ungaria:, Sarmatix, 
Thraci* urbium j-ante pometen exerta 
peitileririaeft, &utnjultis jamlócisde- 
farviit,itaaliis quo que Vicinis contagion 
nem civitatibus communicavit. Itaque 
durat hodieque pafsinL> , a c , nifi Deiis 
£am removeritjcaufs«que, quibus h«c 
lues alitur, fublat* fuerint, durabit diu- 
tiusj vicinosque popnios immaniter fu* 
neítabit, Vides me minus curioie vetera 
cónquirere. Nam fiid fagjam,quis finis 
in tanta exemplorum copia reperiatur? 
Ea igitur tantum, qu¿eipíis oculis xntuc- 
mur,ftriitim attingam.
BellumGallicum, luctuofum illud fane 5c 
miferabile 5 turn non minus cruentü Bel- 
gtcum, jam aliquot ante Cometen,, an-* 
nis nobilifsimas illas, opulentifsimasque 
nationes altiixit, peneque jam_j exitin- 
xitjnecdum adhticdebellatumeft. Cji- 
f>rum̂  Goictam, 7 'upeuw, nullo tanta ma­
la . pracmonente Cometa , non_> ita 
pridem- aiiiifimus. Wngana jam pridem
mife»
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niiieranduminrnodum vaftata, ac pro« 
pe jam deleta eft,addufta certe eftin ex­
tremum difcrimen. Livoniam  prope o- 
mnemproxime , idqjante Com et* ex- 
ortum, Mofcusoccupavit: nunc refi- 
quias perfequitur* Bellttmtidcicum, Dani- 
cum hisannis, nüper etiam Transfylvani- 
cum , &terintrahoc biennium repetitas 
in SarniAtiam Scytharum cxcurfm cs, depo* 
pulationes,vaitationes> c«des ab eis illa- 
'tas,&multaalia fasda, nefandaq, atroci« 
terabeis pat rata, plurimorum oppido- 
rum, pagorum, villarumque exuftiones, 
quis,amabo te,Cometes antecefsit? Ab- 
acta a feris iftis, non jam hominibus, fed 
be]luiSjequorum,&aliarum pecudumin- 
credibilis.multitudo: puerorumverd5&: 
puellarum,atqueomnis astatis, & ordi- 
nis miferabilium hominum ad trecenta 
millia, utfama loquitur, inhorribilem, 
foedamqj Turcarum fervitutem abdufta 
funt. Sive ad cavenda, five addepellen- 
da, five etiam ad deprfccanda haictanta 
mala,qua; "prarfigniKcare dicitur, Come- 
tes ia  coelo fuller,digna fane fuerat hare,
quam
quamleviteratrigi tantum, támmemo- 
frabilis calaniitasjquam novus aliquisCo- 
metesnobis pra:monftrarer. Quisíuit 
motus vel major , vel memorabiliorj 
quod bellum tecrius illo, quod paucis ab 
hincannisin tingaríageftumeítí cumj 
Solymamus Ottomannorum Regum potentijsi- 
mus quingentis hóminuin millibus Pan- 
noniam compleviíTet? Munitifsimailla, 
non folumharum regionum,fed univer- 
fietiam Chriftiani orbis propugnacula, 
lula &  Zigeium , capta & excifa Funt, for- 
tifsimis propugnatoribus, ad interne» 
cioncm trucidatis; oppidis , vicisq^ in- 
cenfis & sverfis, abacia, pecudum more, 
infoedifsirhamfervitutem,adoleícentu- 
lorum* virginum, aliorumq*omni» ¿eta- 
tis¿ omnis ordinis multitudine iníelici- 
ummortaliuminfinita. Pone tibiante 
oculos,quaj tum fuerit per Germapiam, 
Galliam,Italiam, alias provincias, arma# 
torufnhominum concurfatio, dum Prin­
cipes ad tuendos, non jam Ungarias fi­
nes tantum, fed reliquum orbem_i Chri- 
ítianum ( quemille jamfpedevoraverat,
D ac,
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ac,nifi admirabiliDei providentiá fubiau. 
tus fuiíTec: fed nolo graviora ominari} 
magnó ítudiofe cömparantjatque undi- 
que maximi duces cumiubfidiario milir 
t e ,ad Divum cwaximiltamm Cxfarem con« 
fluunt. Hős tamcn tantos tumultus* 
hostantosrrtotus, hoc tammemorabile 
bellum,tam mágnás illas ftragei,őc vafti- 
tatem , ipfam deniq; formidoloű Chri- 
ftianis popuiis Tyranni mortem,quis rc- 
rum humanarum, bellorumitem, őc vitáé 
necisqj Regum dirpcfator,autor,& pra:- 
nuncius Cometes portendit ? Mortutis 
eftnonmultó poft Gypri everforactri- 
umphator Soljmannifilím 6c fucceíTorj is, 
qui á noftris ad Echinadas nmalipugna  me*
morabili, nullo ante exorto Cometa;, 
gloriofé üiperatus eft* mortuusitcm Si- 
gifMundiu'¿AugtijittS) Sarmatiarum Rex poA 
tentifsimus,cum uxore Catharina Auftria* 
í*,le&ifsima Regina : paucis anté annis 
D ivtu Fcrdin.indm  C < c / 3r , cujus pietas fűm-* 
ftta atqueinfignis fapientiaextitit: tűm 
ab hinc fcrc bienniumu tanto patredi- 
gnifsimus filius Divm iJMaximilimus /«“■
pcrttor
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ptrator Opt,  XMax. cujus nunquam fatis 
obitum, pro illiusdivina virtutc,dejpio- 
rare poiXumusjPlurimi alii Principes in j 
Europa, & alibi mcJrtuifunt; inquibus 
aliquot P o n t .  Max. turn Henrictts Gktlia- 
rum Rex bellicofus miferabili fato fun* 
&Us> & ejus filius Francifius II. Rex, poft 
hunc Careltu ítertij IX, Rex , cjus frá­
ter. His pauci interjeítís annis diemj 
fuum obierunt, nec tameru ullus fa- 
tidicum fuunij Iubar Comètes expii- 
cavit , quo his de rebus ante , quame- 
Vénirent mortales admonerentur. Pro­
ximo fuperioribus annis multa i iu  ze~ 
iartdia& Hollandia, ab Occano oppida ab» 
forpta funt (nam  hæc quoque Comc- 
tis accepta referunt) Fcrraria, nobilifsi* 
ma urbs > feie ab imis convulfafedi- 
bus,& terrar labefaftata motibus, penc 
tota cunij magnificis, Őc fumptuofis 
îllis Divorurru templis,acpublicis aliis 
privatisque acdificiis ctwruit,& déforma- 
taeftjnec tamenullum tantorummoni­
toré Cometc vidimus,Sed hujus generis
D a  m ir
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mala pené innumerabilia ex veteri, & 
noftrorum temporum hiftoria, in medi­
um afierre, nullius propé negotii fuerit. 
Illinc íumat licet, fi quis magno eorurru 
ftudio tenetur:nobis.ha:c fatis ílnt, quae 
vel vidimus ipfi,vel videre potuimus.
Verum longius abeo , quam initio 
conftituerami dumoftendereconor, fi 
exemplis pugnandum fir, numero nos,& 
multorum infignium eventuum copia 
facilevincere. Qiianquam nullum pror* 
fus exemplum illorum íervire inftituto 
poteít.Nam fi propterea talia,qu£ com- 
memoravimus, mala,ad Cometen-»,tan* 
quamad caufam fuam referri oporteat, 
quod inillud aliquádo tempus incidant, 
quoCometes aliquis ardet,aut poftquam 
deflagravit, confequantur: videndunu 
eítiilis etiam atq; etiam, ne ad multas at- 
que eas quidem perabfurdas confecu- 
tiones feneftram aperiant. N am , ut alia 
omittam , efficitur fane hoc m odo, ut 
eju5}quod f i t , aut paulo port fequitur, 
caufsameíledicamus id, quod vel praíT 
íens eíljvel non ita pridem antecefsit.Sic
or- l
ortum, fie obitum Solis, fie fulgura > fie 
tonítrua,fíc parelia,iic iridem, fie multa 
aliaeorum, caufsam rerum omnium fa- 
ciemus,qus his intervallis ab hominibiis 
fufcipiuntur,&fiunt j atque ade ó qua: 
eis prarter expe&ationem, aut volunta- 
temaccidunt* Febre aliquis corripitur, 
aut morbo alio, moritur etiam: aliusex 
alto cadit,aut cervicem ex equo delapfus 
frangit, dum tonat, autfulgurat: num_i 
propterea aut tonitru, aut fulgur, febris, 
auteorum qua: diximus, malorum effi- 
ciens caufsaponendaeft? Bocbnxáectnxj 
abhinediebus, utadme feribit Philippus 
TalducciiiSy nobilis Florentinus, prudens 
atque induftrius vir, amicus meus, mu- 
lier q u íd am infantem dum lavat, audi­
to extra domum alterius fui filioli fletu, 
accurritpropere, ja«entem puerumof- 
fendit.is,in cultellum,quem manu gere- 
bat,inciderat5 fequeipfe mifellus trans- 
fixerat.mater dolore amens, recurrit ad 
infantem in alveolo rcli£him,hunc quo* 
que fubmerfum reperit. iliperveniens 
maritus, impotensfui uxoremcorripit,
D 5 ver-
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'  efberibusqjenecat* Quid multa?triuna> 
miferorumobitu confpeíto^fcelens con-, 
fcientia, & charifsimorum pignojunij 
commiíer.atione furens infelix pater ia-, 
queum collo-intluii;. o rem mfarahiUtpt\ 
Cracovu füb idem  cempus infelix iterru 
adoleícens quidam hafpitis fui uxorem, 
filiolam irem & ancillam, noíte in tem-, 
pefta,obtruncat: pecuniam, tonques, &. 
quaipoteft, aufert, abfente m anto: qui 
difccdens peregré,iftius fidei omnia co* 
mendaverat.Hoc tam immani fcelere co- 
gn¿to5qu¿edtur, tándem comprehendi-, 
tur homo perditus, & in c are ere m conjU 
citur:Quidmulta?vivusuftulatur,fprpir 
cibus prius candetibus varié laceratu.s,&. 
cultro longis per dorfum vulneribus 4 
carnifice confcifliis. Num spt prodigio- 
forumfunerum,tantihujus feeleris, íup- 
plicii tá horrendijcaufas ad Cometen r,e- 
feremus? Atqjha;c quide nuper admodü 
evenerunt. Qua; cfihucusq;fcripfiírem, 
eccetibitertianoftishora clamores fur-, 
fum deorfumq; curfitantium miniitrorü 
rneorum ac ftrepitus repente; exaudió,
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abjiciocalamum, exilio, omnes extin-' 
guendo incendio occupatos offendo, 
quod fenfim ex coquina: camino erupe- 
rat. Infanus fim profefto,fi Cometen ac-> 
eufem,non coquiimprudentiam>qui ni- 
misluculentumignem accenderat; atq; 
ipfius adeó oeconomi mei negligétiam, 
qui caminum non juiTerit in tcpore pur- 
gari, atqs ex eo, incendii materiam, fuli- 
ginem detrabi. E t hare quidem omnia 
Cometa: conflagrations non multó poft 
confequutafunt. Iam fi pax,fi falubritas 
acris,ut plerunqj aflblet, fequaturjfi nul­
la pra:rerea mala ejufmodi eveniunt,quae 
minantnr , fi nullus etiam rex moria- 
t u r , non_» opinor nobis irafcentur, 
fi non jam dirum & interfeclorem 5 fed 
falutiferum * vitacque propugnatorerrij 
ac fervatorem jure Cometen-> vocabi- 
mus- Ek quo quidem , fi alia defint, 
vel folo,proipicl poteft, quam vana^quá 
pugnantes inter le fint Genethliacorum 
pra:diftiones, qua: re & eventis refellan- 
tur, Difsidere autenu, i;)fos inter fe 
cófumatnupcr cmiilum nugni cujufdá
Aftro*
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Aftrologide hoc ipfo Corneta vaticinio 
urn: qui profpera portendi fcribit. Btnè. 
fithomini bono, turn quod non territat nos 
variis calamitatum denunciationibus,ut 
alii , turn quod oftendit inredubiani». 
hileilèfirmitatis. Eadenu igitur ope­
ra, ^fcmetu nos libérât, 6c vaticinationis 
hujus vanitatemdemonftrat. Liber Ita- 
lice editns, 6c fcrjptor Celebris eft, K̂ in~ 
nibal Raimundm P'eronenfis. qui quiderru; 
in eo,ætatis fortafsé vitiolabitur, quod 
'hujus luminis beneficio, 6c diuturnio- 
remfibi lucisufuram,&fecundam, ne- 
icioquam , fortunam promittit. quam 
equidem illi evenire opto aliunde. nam 
hinc quidemneutrum confequetur. fed 
iinamusexafta janu ætate fenem inani 
fpe deludí, 6c qualiquali voluptate per- 
frui. Haeçcumitafe habeant,miroreP 
fetamenaliquos , qui fidem Aftrologis 
habendam, variisque eorum prædiitio- 
nibus locum apud cordatos homines ul- 
lumrelinquendum eile adhuc conten- 
dant. Vale.yit, contrariisque inter fe 
vaticinationibus pugnent, mutuisque
f o  A n d l  Dudit,
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íe, fuamq^iftam fatidicam artemvulne- 
ribus co n f id an t  , acm ifeHam to ta l i is  
malis frías ihperq;  vexatum p opelíumj 
taavvanó impendenthmi calamitatuiru 
nietu examinare deíinanc.
Císterum quod ad roetarurnterriculíi- 
mentA}Sc quorundam exemplahiílorieo- 
rtioi atiinet,abunde íaris fuerit, fi brevi- 
ter ac nude refpondcíitur: Poetas, arque 
ipfos etiam hiífcoricos, ut multis aliisde 
rebus fepenumero, fie de Cometarum 
quoq; prodigiis, ex vulgi,atq$ imperita: 
rnultitudinis opinione,popu!ariter;non 
ex veritate,autanimi fententia ícripfiíre 
ea,qua: de Cometarum eventibus liter is 
mandarunt. Quod fi obfiinaténegent 
Aflrologijóc adhuc tertimoniis, feripto- 
rumque authoritatibus pugnare velint, 
na:illinonfatis animadvertunt, inquas 
Te anguftias conjiciant. Caufsa certc tur- 
piter cadcnt, ficoram sequo judicelitem 
faciant. Nam fi hue provocant,nos con­
tra pauculos Poeras, &. hiftoricos^qui ta- 
men ut oftendi,ab eis non ífantj gravifsi- 
morum 1  heologorum, Philofophorum,1
Medi*
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Medicorum, aliorumetiam fcriptomm,. 
confertifsimum agmen opponemus.Sed 
efto. ienferint cum vulgo PoetcC,neq; ali* 
ter,qua cogitabat.fcripferint. Eorumne 
nos authoritati ceiTuros exiftimant, qui- 
toti in nugis, 6c fabellis verfantur? quori* 
{i phcit& recipianturyD euilrove, qua: mo- 
ftrofarum porteta opinionumitabilien* 
tur?Harufpicina,extifpicia,fomnia,vifa, 
oracula,fatidic«anus, 6c m uhxsiiix  ve- 
terum delirationes,regnum obtinebunt; 
jacebit veraDei, 6c religioniscognitio, 
pietas Chriftiana omnis funditus ever- 
tetur,tum fenfus ipfe comunisjac jwdicii 
ipfius vis omnis nobis eripietur.Itaq^mi- 
nime nos ilia movere debent, qua five 
hac, five alia de re generis eiufdem, 6c a 
Poetis,6c ab aliis, fi qui funt Poetarum fi  ̂
miles,mcmori# proditafunt: niflcum 
rationeinfanire malamus,quam pietate, 
6c do&orum hominum.de rcriimoatura 
fententiam amplecti, fuperftitiofis ani- 
cularum 6c falfis imperitas multitudinis 
opinionibusirrctiti.
Quid igitur inquiunt,nihilne penitu*
CO-
eorum, qua? vulgo timentur, malorum 
Cometennobis prenunciare, & fruftra 
talem de coelo ignemoftendi putas? Ajo 
equidem ». nonmagis áCometarumin* 
cejtidils bella, peftes, Regum interims,Sc 
qua: funt generis eiufdem portendifmul- 
tdyero minus effici^ quam ab aliisim- 
prefsionibus, Sc qua: multa,variaqj fepé 
in aqre fpeftantur, pharnomenis. Quid 
ita? quia eadem eft Cometarum jUt vok 
m etipfi vultis, Peripatéticos in eo, 6c 
prinpipem eorum Ariftotelem fequutij 
qu x  aliarum in coelo J3ammarii,materia, 
eademq,- efficiens caufsa: in manibus 
funtlibri Philofophorum,quilia:c ex na­
tura: latebris,fenfuum minifterio, eruta 
adrationis examen revocarunt, atq;ho- 
\ rum nobis coeleftium fpeClaculorQ cali­
fas, fcienter, quod ad ejus ftcripotuit, 
explicarunt nihil debet efe in Philo(ophia, lit 
inquit Cicero,, CQmmcntttiis fabcllis loci. 
Atq;hi,q.uos dica,PeripateticiSQlis,alio- 
rumque ilderumu infira vi,lumine , ac 
motu , intimo? terr* receifus , aqua* 
rumque profunda permeantiunij ,
fpi-
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fpiritus quofdam, five fumos, five hali* 
tus , five mavis exhalationes elici ajuntj 
qua- calida?, atque aridae cum fint, atque 
ideo etiam levifsimae, fur Atm attollan- 
tur,ia fublimemq^illum locum facile e- 
volcnt. Hsec concipiendis ignibus apta 
materia cum fit 3 orbis coeleftis agitatio- 
ne, proximique ardorc ignis (fi tamen_» 
ullusibi ignis eft) non magno negotio 
inflammatur* Variai autem aliorumj 
ignium tpecies exiftunt, pro fitus diver- 
fitate& materia  cufusq^copia, autpau- 
citare. Hinc illa íiepe confpicimus, de 
quibus Fact a:
Nanij. voIans liquidis in nubibus arftt 4 . 
rundo,
Sign4 vit(fo viam flammis, tenues% recejstt 
Cenfumpta i» vetos. E t illud:C*»fspe refixdi 
Tranjcurrunt, crinemj, volantia Jidera du- 
cunt C<elo,
Apud Philofophos reliquos plura etiam 
fiammarum genera reperias,quam apud 
Ariftotclem, quiquidem flammas,tra- 
jeftionesftellarum, faces, capras,exea- 
demproducicaufsa , ac gndibus tan-
tum,
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turn, vel ut vulgo in Scholis loquuntur,  
intenfioneacremifsione: velpotius,  ut 
ipfeait, T ¿ ditferrc docct.  
Talem quoque Cometarum efle natu- 
ramyolunt. Conftant cnim omnes ex 
calido& fleco terrxhali tu , l i t  diilum 
eft. lani vero objic iuntur  aipeduino- - 
ftro mult« alia; in coelo admirabilium 
ignium forma;, hiatus, foil<E, candela,  ti- 
tiones, trabes, dracones volantes, jgnes 
perpendiculares,column^,gladii,lance^, 
lampades,jacula, clypei, turres, naves, 
cruces,&gemini illiignesqui Ciftoris&  
PoIIhcís nomen obtinuerünt, turn arden- 
tesacies, &ignitaarma,de quibus lulius 
obfequensyfk.alii fufius diiTerunt. Confpi .  
ciunturfulgura quotannis cumterribili 
fonituacfragore,ut alia quoque naturae 
miracula.qua; certc non minoren),quam 
Cometa;?admirationem,&.metum mcu- 
tiant.Qua; enim nox coeleftium ignium 
ipeilaculis vacat? fed confuetudonimi- 
rum,cumadmirationeipfa, utdixi , pa- 
vorem quoque miriuit, an t prorl'us janu 
ademit. Qua; tamen omnia non minus
a na-
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á naturalibus, & neceífariis caufis pro- 
duci folent> quam Solis, & reliquorüiTL» 
fiderum ortusatqj occafus,quaeiufdem 
SolisLuntfylabores , ut Poetae loquünttir, 
quam interlunia, quam aliorum quo<^uc 
Planetarum variifitus, atque excujus- 
viscürfu rotationeque diverfa: pofitio- 
nes,quam aliafexcentajaut,quodmald, 
quam nubes,quam pruína,quam pluvia, 
qiiam nix,quam grando, quam tonitrua, 
quam fulgura , quam fulmina , quanu 
S o lis& Luna: are#, quamgeminati So­
l e s , aut plures ctiam, L u n *  item plu*. 
res,vel ut Grarci vocant, Tfa^kia. ^  
otAiujcu , quam iris , quam multa alia, 
qua: videmus á natura effici. ex qvibus 
tarnen nihil propemodum harioli ifti 
vaticinantur. Preciare Seneca, Nemo,in- 
q u it, tu que adeo tardm &  bebes, &  demißus 
in terram e i l ,  ut ad divina non erigatur, ac 
tota mente cohfitrgat,  ufique ubi novum alt- 
quid de coelo miraculum fulßt. SS^amqudfn- 
diufolita decurrunt , magnitudinem rer um 
eonfuetudo Jubducit. Ita enim cémpofitifit- 
vrm ,  ut nos quotidtana, etiat&fi admiratione
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dig'na funt ,  tranfeant : contra minimarum 
(¡usque rerum  ,  fi infdita frodierunt ,  j(petta* 
culum dulcefiat*  Hicitaque ccetta ajlrorum-, 
quibus immcnji corf or is ptilchritudo dtftingui- 
'ittr, populumnon convocat> at cum ¿liquid ex 
more mutatum e fi ,  omnium vultus in etch eft. 
Soljpeclatorem , nijictm deficit,non babet. &  
tjuae fequuntur alia, le&u perjucimda: 
port addit quoq;, <_>/deonaturaleeii ,magis 
*ova, quam magna mirari. idem in Cometu fit,  
£rartte, &  infolit a figure ignis apparutt,  nemo 
nonfcire>qutdjit, cupit: &  oh lit m alio rum, de 
adventitio quxrit,  ignarus utrum debeat mira- 
ri,an etiam timere,  Non enim defunt^ui terre-  
'¿«f, qtiifignificationes ejuspradtcetit, Hafte- 
•nus ille: lmmutabili igitur>& ftaca natu* 
ra: lege h^c fiunt, neqj eo evcniunt, quo 
*nani morales metu excrucienc, aut 
(quod abfurdius eft)ut bellis,ur pettilen*- 
tia,utmrlle aliis horrendismalis nos mi* 
icredivexent. Nempe raritas ipfius rei 
& noftramfcitia facit, ucmeciculoforu 
fuperftitionique dedicorum animi ad 
infauftas prarfenfiones potius , quanu 
ipfius rei naturamindagandum feie con-
vertant.
vértant. Cujus quidem ,ut ante oftén- 
dimus, őcipfi confitentur, non_,aliaeft, 
quammuitarumaliarum coeleftium fla- 
niarum materia, Rarius autem apparent 
crin ic x  iiella: j quia ad eas inflammandas 
permagnam congeri materia: vim,& co- 
piam neceíl'e eft. Quo fit quóque,ut diu- 
turniores íint,& multos íkpe menfes ar- 
dere confpiciantur «id quod aliis ignibus 
nonaccidit, quorumnon eít tam copio- 
íum pabulum. Cometacautem tamdiu 
durant, dumtotailla, in_, qua concepta 
inflammatiofovebatur, immenfamate- 
riarvis, ac magnitúdó exuratur, acpeni- 
tus abfumatur. Fiunt autem irta,&,dum 
natura, pulcherrimaq; hujus univerfita- 
tis compages ftabit, fient, fuo quodam 
naturali ordine ac lege. Quids' quod 
nulla, ut jamdixi>nulla, inquaiu. , fine 
ejufmodiípeftaculisnoxeít , acnedies 
quidem ullus. Séd eorum nobis con- 
fpeftum május, (plcndidiusque Solis lu­
men eripit. lám quod majores, minő- 
resq* ignes exiítant, id fieri oítendimus$ 
pi^omaterig ex terra, a tqj aquis elevata:,
proqj
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Tproq; pinguium, & tenacium, varieque 
niixtarum exhalationum Sc quantitate, 
Sc qualitate. Quocirca ex fuperftitione, 
puerilique metu profeftaeft omnisharc 
divinatio,nonex reiipfiusnatura, non.» 
difciplina ulla, vel facra, vel prophana: 
qua: quideni firmis ac veris nitatur fun* 
damentis. Nam,nt facra prius attinga- 
mus, quid ©ft quaefo ufpiam in facris lire- 
fismemoriaeproditum * quod de coelo 
nos obfervare, atq; ex hujus generisin- 
fiammationibus, aut omnino ex aftris 
hariolari,aut venturas vaticinari calami, 
tates j aut profperam promittere fortu- 
nam jubeat? Quin verat nos ita infanire, 
gravi etiam addita comminatione, folus 
iuturorura pra:fcius,& author Deus: cu­
jus in fenatu quis icdit? quis arcanis ejus 
confiliis interfuit, ut qua: Ventura fine 
lange ante, quartieveniant) enunciare 
queat? Pra:dici equidem canon nego 
polTc,qua:Phyfice eveniunt, neq; aliter 
ie habere, naturae lege poilunt, ut ftella- 
ortus, Sc obitus, ut Solis Sc Luna: e- 
<%fes, utipfas quoq; aliquando Come-
fc. ta-
tarum infiammatiories* Quo magis etia 
intelHgaSjnó ut figna,multó vero minus 
titealamitatíi caula: íint,Cometas áD eó 
fufpédi ex áltojfed ut alia,dé quibus jam 
diximus,incendia naturali quodam ordi* 
jic,ac ratioñe identidem exííteré.HincJi' 
teris proditum eft, Thdletem , aut nefcio 
quem alium, Cometár ortum multo ante 
prarriundaíí’c. Patrum certé memoria, &  
noftraadeo memoria Apftanus Ingolfta- 
dieníiu Mathematicus', quemfupra ñó- 
minavijunó atq; altero,nifi falíor, anno, 
antequá oriretur, Comete vifumiri pra- 
dixit. TamCi exnaturalibuscaufis Come- 
taru quoq* ortus pr^nunciañtür; natura­
les certé ignesinonportentaefle, fatean- 
turneccílc eft. Portentart. contraomne 
naturae vim, prarterq; omnéejüscurfum 
atq; ordincexiftuntjócáDeo, ob graves 
aliquas cauías mortalibus objiciurttur. 
Qiiod ipfum cum evenire debet,autPro- 
ph¿tarum,autangelorum monitu hómi- 
nes ánte ad eorum expeéiationé excitan- 
tur. íSic rti íacris hííloriis aliqua portenta- 
memarantürjfetí quse ante pr¿edi<5tafue-
ratit»
f© ÁHlD R. DufilTí
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rant.De Co~metis quid ejusmo# memo­
ria: mandatu fuit ufquáinfacráfoftoriaf 
Naturaiia igitur prodigiofám eiTentiari) 
nonlvabentjnec vires,neq* effe&us. í^tio 
ÍTt,ytea,quar.a4hofnínuvoliintates,CQÍl* 
lia*a&iones pertinent,&aliunde peódétj 
quacvead profperam, vel adverlam fdr- 
tunam,ad opes} ad honores, ad privara» 
vd  publicas calamitates fpeéíanc.eajiní- 
qjuamuOmniá, potiusvi,tenmiq$ufu, ac 
foleTticonjefturacontprehtndi, quáex 
méteoris aut aíirris d$nurtciaii poíie-pcr- 
jfpicuum vujeatur. Q uiñhoc obrerada 
do,fi quod p Q r t e n c ü  live in terra,five in_> 
cbclonobis ofteratur, inuiitaia acprojf- 
fttsriovaaliqua fpecie: quod nullus uri- 
quam mortalium antea vidcrit, quod- 
4«fe omnem intelligentiam, capuimque 
Hoftrumfuperetme exeo quidem homi« 
ne^jvel boni, vel mali quidquam, nifica* 
iu,& temere> atq$ ut Philoiophus loqufc 
turexaecidenti,vatidnaripoflé, N am  
e f t  nejcitt r.tetts homimmfan y fortisque futu- 
r*<»t inquic illejneque ulla'fotimanamge- 
tUi & doctrina: Vi^prícvideri futura certo
E> 3 pof-
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peeuliariter fatídico hoc fpiritu afflavc- 
rit;&,utde facris vatibus legimus, area* 
naaliqua patefecerit, de quibus huma* 
num genus admoneri velit. Q u« cum 
ita fe habeant,non equidem ante fanati- 
cisiftis Cometarum cultoribus fidem ad- 
jungam, quamfe divina; voluntatis, & 
confiliorum participes fa<5tos,& ad «ter­
na illa,atque,utPaulus Ctxibitjmperfiruta* 
folia Dei judicia admiíTos fuiííe demon- 
ftrent. Oftendát igitur prius, fi credi fibi 
volunt, unde didicerint iratum nobis 
Deum,hoc tamfingulare, portentofum- 
que ir  ̂fu« fignum de coelo fufpendiile; 
quod idem magnorum etiam fupplieio- 
rum , quibus humanum genus affli&u* 
rus,& perditurus f i t , cäufam in fe conti- 
Heat. Quis ángelus, h*c-tanta eos arcana 
docuit?Peccata,inquiunt,populiindicio 
funt,Deumiratumeíle. N onigitur Co­
meta: , fedpeccataDeum irafci fignifi- 
cant. At ir£ Deigravioris figna funt 
Comet^.-qnia peccata etiam gravia funt; 
)Qu<£ ¿etas amabo te , qu$natio, quis po-
pu-
pulus,quis fuit,aut eft mortalis unquam 
libera peccatis? femper igitur iratum» 
nunquam placatum Deum tibi finges? 
tmnqvamné tanta ifta ejus ira deferve- 
fcet?at populi nunqvam peccare & va- 
riis fe inqvinare fceleribus definent* 
Qvare nullus erit Cometarum finis, to- 
tum femper coelum incendiis ardere ne- 
cefseerit. 2{on ex Cometis, o bone,di/cimua 
quid/equi, quidfugerc debe am tu. ron in cceloi 
Jedin^acris literis nos Jpeilare &  difiere Dem  
voluit^quidcum fuis mandatis congruat,  quid 
repugnet ;  quideum offendat ,  quidprobet, qttas 
faenasfceleribus nffßrts, qu£ rettefaclisprxniu  
ctnßituerity Vcrum longius qvam infti* 
tueram,evagatur oratio, dum oitendere 
eonor,neqve ex natura, & conftitutione 
Comet^', neqj ex ullius ver^ difciplin§ 
fundamentfs,neqj eventis,neq5 Dei pa- 
tefactioneid evinci poífe , qvod horni­
ges leves, & ftuki ómnibus pcrfuafuni 
eíTeyolunt. Atqjhicquidem non gra- 
ves,doítos,pioshomines,qvi fuo fe pe­
de metiuntur, intelligere me putes ve- 
Üni: qvos ego colo, &amo, ßdibenter
E 3 lu-
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lu^ubrationibuseorum, ncc finé vofti-y 
ptate utor: fed ad eos mea pertinet óra* 
tip,qui,uteft apud'vetcrem Poétám En- 
nium ,
2 funt AHtfcientu34 ttt arte. divini, 
StdfuperJlitiofi vates, impudentes^ haritli 
Astíinertts,«tűt. infim,aut tjuib egeflas imperat% 
¿Oui fthi fentit 4 nonftpiuntyklterimonflrit v i i i  
£>uibui dhíHíts poUtcetur, ab iisdracbmarn ip(t' 
petunt
De bú divitiisfibideducAM diachmátn yfcdddt • 
tstejA*
Horum Canelevitatem vLito ut Hoúmt 
docet,indicavit, cum eos corporib. exu- 
tos>poft obitum, in aves trásmigrare ait. 
cam fortafsis ob caufam, quodvivietiá, 
jn im is in aere volitarent, utComictulo- 
^ uüutráqofflow hiíctínofé ea inquirerent 
inrebus fublimibus, quac faHoibife re- 
pertfTe in vujgus fpargeeent. Qu<e caufa 
videtur fuiűe ut.quod Aftroíogi Alexan*\ 
ár i x  p e n d e ba n t.jluherum tributum v o c ari 
fit foiitum. Sic enimeft ap,ud Suidam* 
Se<&redeo; nullaigiiu-rinCometis tan-, 
torum malorum ,  vei figtii, vei caufac in.
eft
f4  .And*.. Dudií.
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eftnecefsiras, ac neveri quidem fimili- 
tudoulla* Itaquevana& fuperftitlofa 
omnis ex eis eft hariolatio. Atquialia it* 
) Beges, dicet aliquis, hoc faltem' conce­
des, quod Philofoplii, quod Ariftoteles 
ipfe docet, ventos,atque aeris ficcitatém 
aCometis effici.nego efffcere: Indicant 
tantum, & figni, non cauf*,vim habcnt» 
quinquoniam ex fumofis haHtib. fiunt, 
qujficci funt, ficcitatis eife&its non cau- 
fas dicioporterc,perfpieuum eft. Quod 
Aratus quoque indicate videtur ,  cunu 
ait:
Nam% par it mult os tempejiasfteca Comet at, 
nequeenim Com et* ante exiftunt, ut. 
often fum eft, quam clat* c terra ficc*  
exlvalationes aerem repleant,atq¡ in.altti 
atttahantur. neqjad unius tantiim Co- 
met® flammam ventos & ficeitates con- 
iequijfed fi crebri, & plures appareant, 
Arilíot.docet. In eandem fententram 
Aratus quoque cecinit,Ut Cicero inter­
preta t,ur:
contigeritplures arder e Cometa, 
Invalidas (tgctts ton chitfxcitr jer,
Iuvat
[ i J
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Iuvat reliquos etiam verfus adicribe-’- 
re,quibus ille generationem eorum fcitè 
complexus eft.
Nam qus.prorumpunt naturx Ugibus ultrô 
Spiramentafoli,ftjufias défait hunm ,  
Csirida per cælamfur-geniia. defuptr MCe 
Jgnefcuvtflammù,  mundifc expulfi calore 
JUxcutiunt Urr asy&  crebrocrine rubefcynt, 
Vxd^dpftjtôime Crato, plurcs eíí'e Co­
metas oportere, qui vento&atque aeris 
riccitates,nqiijamefFiciants. utipfi vo- 
ïunt,fed,.ut cgoajo,denuucienr ? idque 
nullo plerunqj eventu» Ë t ifti tanien ex 
uno Cometa, no.bis,non fi.atus,non ficci- 
tates,fed bella, peftes, alias maximas ca~ 
lamitates de coçlo ded.ucunt. At aeris 
conftitudo, & vis corporanoftraafficit? 
afficiat fane >& tota fuoarbitratu ftngat, 
&refingat;nontamen ea re vincept ab 
aeris una ficcitatediram illam luem in­
vehí, atquead arma furiali rabie capef- 
fendapopulos concitad. Qiiin contra 
potius ufu venit. Nam Philofophi & 
Medici docent abfumi his ardoribus 
corruptos venenatosqj fumos ,atq$ ac- 
.* rem
A ndr . Dudit*
remabilla labe , & inquinamentis qui- 
bufdam 5 qücS illi atwsfat&n v o -
cant, expurgari* Quam ad rem venti 
quoque magnam vim cfferunt, aerem 
ttatu fuo commoventes, & fiqu« forte 
coal.uerunt putria corpufcula disjicien- 
tes. ,£xquoiane efficitur contra, quam 
vatesifti volunt, Cometenpeftilentiac 
caufam tollere; cujus in putredinefita 
eit,ut mu.lti cenfent, vis omnis. Nulla 
autemmagis,quam ficcaaeris conftitu- 
tio,putrec{iniadverfatur.Et obfervatum 
fepe fuit, quibus anriis Comet® fulfe- 
runt,eos maximefalubresfuifle* Thomas 
Ew/Ums, magni vir ingenii, & do&rinae 
pra:ftantis duos annos Sc i^8- qui­
bus Co.na.etas arfcrunt, apprime falubres 
fuifle memoratjin brevi quidem illo,fed 
doiio de Cometis \ommcntanolo* Cujus 
ego viri fententiam ita probo , ut nulla 
fer e in parte ab ea difcedendum mihi 
exiftimem, Sed ut eö , unde digreil'us 
^um,redeam, Hippocr.CMedtcinxparens, fic- 
cas acris conftitutiones falubriores, mi- 
nusque lethiferas eile fcribit. Conftat
enim
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eníiji putredinís fomitem, ac fontem eC- 
fe adverfariam ficcítati humiditatcm. 
Q u id }.di\i i ludnon puerileac pláneridi- , 
cukim videtur? £ 6  ad.bella,inquiunt,cö« 
cipantur animi,qucd aer aeíluofus in cor- 
pus.fe naítrum íenfim ingerit, infinuatq; 
artusqí omnes perreptat, ficqiie martia- 
les quafi faces, quafcjam. in ipfacordis 
penetrajia infert. hinc Spiritus inflam. 
rnatimoxaítuantj őcfanguinem huma-, 
num ín u m t./c tlice t; hinc futóié corre- 
pti mortales pafsim ca:des fp iránt. hinc 
furialis illa bellandi libidó cxardcfcit: 
hinc ftudiumillud tam vehemens,
JEre dere •virosiCW/trtemque ¿ccendcre,
CAtllU,
Q deÜratioaem  incredibilcra, ő ridi-v 
cblam & futileovrationemjlonge alia eft 
beUorum c.aufa, lnfpice confilia, & z* 
ftionesPrincipúm, acnationum.;, furo­
res populprum confidera, excutem ores 
hom inum , vitatque rationem omnenL» 
expende, referoculos ad origines &cau- 
ías bellorum civÜium «5c externoríí; quas 
nulla adhuc Cometa luccnte excitara
fue-
fuerunt,ac vix funt tandem multis clacji- 
bus reftincla 5 vel quae adhuc ardent, &, 
non nifi cum torius Chriftiani orbis exi- 
tiO,ii nobis Deus nonadfuerit» deflagrar 
bunt» Hare qui ieeum repetet, videbi$ 
certe nullo negotio longc aliam & inuii,
' &,progrefsionis & exitus tantorum ma- 
lorüm eiTe caufam, quam fumofo.siftos 
Come tarum genitores terrar halitus , 
levemiftam humoris biliofi,aut fpiritus, 
aut fanguinis exarftuationem. Magnis 
plerunqiie confiliis, ñeque ita temere» 
ut in.umbra &  puliere Mathetriati.ro 
ocioíe deficientes fibi fomnianta& fufci- 
piuntur bella, & geruntur: neque fu* 
rorihi magis, quam ratio, & prudentia 
imperat ; praefertim ubi graves multo- 
queiifu rerum poHentesScnatores con- 
filiafuaconferunr., Neqiicomnes qui 
arma traftan t, ñeque Principes o* 
nines 5 qui bella gerunt, ita t>ilio(i funt 
natura { &; fi fmt aliqui,noru itama^na 
bilis eft copia 3. quin tempcris p r o^r eiTu 
in̂ , magno belli apparatu defervefcat, 
£ t  fane quantumvis magnamu bilis
vim
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vim minore labore,atque impend«, adds 
etjjam periculfs detrahpt quivis , quam 
ut neceilarium fit ad arma concurrere. 
SednonpoiTum hi'c pra:terireea , qua: 
fcite admodum in eandem fententiani 
Eraftw  fcribit*' Jguamfeliccs, mqxnt^ejfent 
mart alesxf i  a bile, duntaxat in Pt incipum corpo-  
ribas coacervatdybella omnia arirentur. Pau• 
culo enim rbabarbarq, aut refer umfucco tot am 
hancpeflem extinquere pofiet prudens <̂ ftiedi~ 
cws> Sic &  ab hominum cervicibus, tantum 
periculum averteretur , &  immenfis pariter 
fimptibwparceretur. Addo ego : non o* 
nines fua fponte,ac volentes,arma corri- 
piunt non pauci, invitifsimi,fuam aut 
dignitatem , aut ditionem propugnare 
coguntur.Id fere nobis ne longiusexem* 
pla arceiTantur, cum Turcis ufu yenit« 
Quod fiCometes belli c^ufaeft, cur non 
in omnibus eundcm belligerandi ardo- 
rem fhidiumque excitat,ut omnes liben- 
tis^imi, nemo invitus ad dimicationenu 
defcendat,biliofus prasfertimf funt, fa- 
teor,alii,quos non patri* defenfio, n o a , 
publica falus,non ara:, nonfocij fed ava-
riria,,
I Wtia, odium, injuria:, ambitio & infana 
Faifa: gloria: cupiditas*, infatiabilis qua:- 
damhabrchdi, & regnahdi libido ad o- 
mnem audaciam impellit. Sed ne hi qui^ 
dem fine magno cóñfilio rem tantam 
ággrfedi, & ge rere ío lent, neq  ̂vero cum 
Ire'i benégerendíelbcus efl: , díutiusfibi 
cunílahdum; &novam é coelo Cometa: 
alicujtis expeétandam lücem ducuht. 
Nemo uñquam bellum fine armis &cos 
piis,raro fine peciinla,qu¿e hervtis belli vo- 
catur, gerere potuit. Num arma étiam, 
&. divinas Cometes cum animo bellico- 
ío confert ? Iam fi alterutrius exercitus 
tantam rationém ducit,ut ibi neceíTaria 
omnia ad rem ex fententia conficien- 
dam fuppeditet; Cur tam alteri parti 
iniqtmseft, uteam& copiis, & viribus, 
&opibus> atqueadeó fiepéetiam forti* 
bus animisatq; audacia, vi ¿loria deniqs 
*pfafpolict? An etiam perturbationi« 
bus Cometam diílrahi ccnfendum eíls ut 
bosamore, illosodiofibihabúndos, ob 
• «liquam latentem cauíam,ducat?his for- 
*itudiném& audaciam addat; illisigna-
viam,
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viam,torporert), timiditate injiciat? Ii6s 
bile ardentcsibcllicpfost illos phlegmate 
tar ({os,irierccs>,i mbelles efficiat?0 fingu* 
larem Com et* iriiquitatem/ V eriimnon 
lub'et pueriles has nugas pluribus refn- 
tare.Hoc fatis fit oftendiiTe,multa requi- 
iri ac! §«*renda bclla, quorum In Comctea 
cauia,ut & belli ipfius,nifi aparuin in tel-  
iigentibus confeiri nonpoteft. Addoil- 
ludquoquer, quod eft a v ir is  doftisfir- 
m ifs:r3 tio n ib u s demonftratum: corpora 
noftra. non a Cometarum folum crini- 
bus5autbarba, aut cauda, fedne ab ipfo 
quidem coelo aliter affici, quam infita il- 
lius natura patiatur. In animos vero 
i^fos atque adeo voluntates,confiliaque 
noftra, nihil juris, nihil poteftatis, vel 
meteoris,vel coelo ipfi a natura,vel natu­
re ipfiiisopifice Deo tributum fuifle:ho- 
jninemautem, qui futura certpacverc 
pramunciet, nifi inftin&u inflatuque 
d iv in o  mirabiliter id fiat-, nondubiunu 
efle , ut ante di&um eft reperiri pror* 
fusneminem. lleftat, ut paucaadhuc 
\ quxdarru de Regum interittt repet am us-
q u c o
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Q u x fo  cur reges magis eripiat Comets', 
quamde plebequemvis ? an fiderum, 
coelique vis atque aeris temperámén - 
-turn ad Regam magis, qüam tenüiöru'm 
■hominum corpora pertinet? ah exaliis 
Regum , exaliis item reliquoram'homi- 
Hum corpora, diverfisqj dementis coa- 
Juerunt?an aiiter concipiunrur,aliter in  
lueem exeuntc’an aliumipii aerem hauri- 
fcnt?alius eisnimirum lucet Sol,alia fide- 
ra?S iVera fint*h*c,quie de criniris fabu- 
Jantur, n s  miferrimi funt Reges, quid 
Reges dico?ne Homines quidc, fed trun- 
ci eruht aut caudices* qtiippe in eorüni 
non corpora folii, verum eriam inipfos 
*juoq; animos, Cbmetamrmntnixtumqut 
im penum txtrcet, atq; adeo v it*necisq j 
poteftatemhabet. At major, inquis, bő­
reim cura coelum tangit. Sacrarum^ 
quoque liferarum monumentis proditii 
t f t ,cor R egúin inanu D E Iefic, V ere* Sed 
%uid hoc ad rcm , qua de agimus? 
quid hitie efferúnt ? nihilo plus fa­
héj q fi egöité, q»*libi fcriptu quoq; eit, 
AijüiItonts ¿emails tlluctfcerc Dei
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ivolúntate. Verum utrumq; ridiculum fit 
hoc loco, Quod fi libros adeas,ex quibus 
ha;c detojrquentur; fi antecedencia., fi 
confequentia, fi totam deniq; orationis 
o/xowpsyconfidereSíftatim intelligas id, 
quod dixi,nihililla ad hoc noftrum argu- 
mentum fSertinere. At enim delí catjo* 
res funt Reges,& vi&us ratione utuntur 
ea, qu*idónea fit ad recipiendumCo- 
metarum efíeftiones; contra autem pro- 
mifcuamultitudorobuftior eft, & craf- 
fis pderuncfc cibis fefeingurgitat. Ludere 
díceres *&.facetias ftudioíe confeftari, 
non -ferio ageVe urbanos homines; nifi 
vulcu ad omnem feveritatem compofi- 
to,atqi elato fuperci 1 iofefi{UÍpeddibm, ut 
Poeta inquit,w¿/3rhaec. efrutirent. Reges 
bene conditis , ac bonum fuccum pro* 
creantibus cibis miferé internet remiges 
-vero,m  tuus Scaligerinquit ,  & fa bro s,cr  
vitrariosm efores^íüoybulbüj cef>ftll¿s,ulpi- 
cis jale yVino '̂tpítre^díjférelosynon morí; id vero 
inp rimis esl admiratiene dignum. S e d h e u s 
tu,nononmes reges ita vivunt delicatCj 
ut tu tibi opinionis errore fingís 5 ñeque
omn.es
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omnes iis cibis vefcuntur, qui tantam 
primumin corporibus , deinde in ipfis 
quoqj corum animis tempeftatem con- 
citent. neqjomnes unojeodemq; iunt 
Vel corporis habitu, veipartiumtempe- 
ramento. Quofit5utcunftosReges, non. 
unavis caloris, acficcitatis polsitattin- 
gere.Quin funt aliqui frigida natura ptx* 
ditijaJiihac fibi inremperiem accerfunt, 
dum cruditates aggeruntj alii libidinofa, 
& voluptaria fibi vita malum procurant. 
aliqui jam fenes etiam funt* His omni­
bus non exitium, fed falutem adfert ca* 
lida,& ficca acris conftitutio, qudm Co- 
metas eflficere volunt. Nullum igitur/ 
aCometaRcgibusinalumimpendetifed 
falus potius eft expeftanda. Sed fitfane 
ejufmodiprincepsaliquis, qui nonaliis- 
cibis utatur , quam quibilemaugeanr, 
quiqueindufrum a Cometaacris vitare 
*ftum nequeat; iemperfub diojacere, 
Solisq^fe ardoribus exeoquendum dare 
ftecefle habeat: huic certe febris & auri- 
go potius, quam belli ftudium immine- 
lit  brevi concludamt nullus annus
F eft,
i '
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eft,quo nonalitubi Princeps aliquisaut 
nafcatur, antetiam moriatur, idqueet- 
jam nullo Cometa apparente» Quare 
nec funt figna, nec cauûe,eorumautor- 
Tus^aut obitus. ldiifittamenaliquando, 
iucente Cometa, temere fit , atq-; ex acci­
dent^ perinde ( ut magnus ille Cafertar 
Epifcopus K^dntonm CMiranduUnus fe ri­
fa it  ̂ac fi  aliqtto lavante in balnct, corufcaret, 
Fiunt hæc ex materiæ necesfitate» nihil 
ceelocum Imperatoribus &Regibusne* 
gociieft. Cœlum enim caufa eft uni- 
verfalis,quæ beneficio motus «5c luminis, 
omnia,qua;funtinhoc mundo, multo 
difcrimine, alterat.& végétât, nullam 
interea rerumipfarum cognitionem ha- 
bens.fed nolo omnia perfequi. neq^enim 
^peræpreciumeftlongioremin re futili 
orationem confumere. &hæc quoq^non 
«Jubito tibi leftu non fore jucunda. quæ 
ip faprofe&o, cum ad refcribendum tibi 
calamum fumpfi, non fuit animus tàm 
copiofc examinare,atque utriusqueno- 
ftrum ocio , tàm intemperanter abuti, 
ied fcribcnti , ut fit, aliud exalioinci-
, débat.
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débat. Quaecum perlegeris, facutin- 
telligam,quid inprimis improbesjnifi ad- 
huc, quod nolim> non fatis rcftc vales» 
Equidem invaîôttidine tua vehementer 
conturbor. Ca:terum,quodad£r¿/?/(qué 
egovirum, illius fane mérito, magnifa- 
c io )  fententiam de putredine attinet, 
eamihinondumben« perfpeilaeft. riec 
dum enim ejus hac.de rc commentarios 
vidï, Quae de ¿ilius morbo adíe rib is, 
vix credas qqanij ,|tîç valdè perturba- 
rint* legi quae Cardm tuàz morboj.queni 
vagn on w cat , ante myltos annos fcri- 
pfit, ' multa congru tint* T am : multos 
certe flatus , qui totum corpus itaper- 
reptant, utcntem diftendant, ea.mque 
á mufculis etiarau fejungant avellant- 
-que , caloris innati imbecillitas diffi* 
culter difcutiet ; in_> ilia prsefertinu 
aetatis inclinatione* Sed confido ta- 
nien_> fore , ut vir vita dignisfimus fa- 
nitatem recuperet, quod votis pmni- 
bus à D E O expe&o, Hieronymw^Mercu- 
r'ulis prarftantisfimi Philofophi, & M e­
dici Patavini opinionem non probo. Si
F 2  nul*
nullám eíTe peftem affirmat, nifi cum ab 
acre peftilentibus feminariis, putridisqj 
fudfffMLtfi corrupto,atq; inquínate, huma­
na corporainficiuntur, lethalemque la­
bern hauriunt, penitusque mvifcerare- 
cipiunt. Pugnare item cum ratione vi- 
detur id , quod, nifi fallor, docet,non_> 
effe peftem illám,cum páucí extingvun^ 
tur,6c non tota urbs, ac provincia aliqua 
integra funeribus tepletur. N a m 'e t-  
jamfineaeris corrüptione , etil non it*  
pasfim, multi tarríen poíTunt malignos 
humores cogeré , qui pütrefacli veram 
peftem in aliquo gignant > qua: deinde 
peftis particularis, contagione ad ali'ós 
ferpente peftem abfohrtá, & unrverfam 
effícit. Morbi enim genus &vim  , at-- 
que eílentiam, non«grorum, aíit inter- 
euntium multitudine aüt paucitare(nu- 
merus enim fubftantiam non conftitu- 
i t )  fed ipfius morbi proprietatibus per- 
petuisque caufis aut effe&ibus metior- 
De qua re tota re&ius equídem judicare 
polTem,fi tuos de putredine libros, quos 
jam ante zo, annos publicé literatis pro-
mififti,
■¿8 A n db.. Düdit.
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mififti, tandem aliquando vidcre pof- 
iem. Quosquidem libros, utnonfine 
multorum,tuicupidorum,jailuranimis 
diu premis,ita Philofophiac ac Medicinas 
ftudiofipofliint à te ,  fuo quodam jure 
efflagitare. Vaie, meq; ut facis3ama.
ExfolitudinemeaPaicoviana ,apud 
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Veris accertis ex ipfa rei natura 
petitis argumentispro- 
bata_5.
Aximaparshominum á malé 
| fanis Aftrologis,puto,perfua- 
£ fa> Cometarum apparitione.s 
ominofaseíTe,magnasqueca- 
lattiitates,prÁEfcrtimveró bella, peftem, 
annonij caritatem,& Principum mortes, 
naturaliter portendere ceníent. De qua 
ie,quidfentiendum fit,fiabsq;erróte, & 
excertis fundamentis cognofcere volu- 
tous,quid Cometa, &qua:eorura mate­
r a  generatioq; fit ,  ponere primum o- 
portet*
F 4  Pti¡-
Phiiofophorum fententia eft, Come- 
tas nil eiTe aliud, quam calidam & Occam 
exhalationem fupra regionem, in qua 
pluviae nafci folent,elatam,&. ä motu fu- 
premi aeiis atq; ignis accenfam. Hoc 
eadem materia pro diverfitace regionis, 
figur*,raritatis,denfitatis,lentoris,craf 
fidei, multitudinis,&c. ftellastranfcur- 
rentes^caprasfaltantes* dracones volan. 
tes, aliaq; ignitameteoraparit. Equi- 
dem Arifioteles aperte docet, inter ftella- 
rum traje&iones Sc Cometas nullum a- 
liud, hac quidem in parte, difcrimen exi- 
ftere,quam quodinillis materia in Ion* 
gum exporrefta tenuis admodum Sc dif- 
fipatu facilis e ft , & ob id ignem non re- 
tinet , fed fimulac fere accenfa eft, ex* 
ftinguitur: in his autem ignem accenfa 
propter craiTitiem, &c denfitatem red- 
net. Sicut in pulvere bombardario, 
fecundum longum fparfo, cum ab uno 
capite flammam concepit, eadem cele- 
riter ad alterum Caput, nullibi confi* 
ftens tranfcurrit, proptertnateriam in- 
flammatu Scdifsipatu habilem: ita fer­
me
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me in difcurrentibus ftellis contingit. 
Com et* materia multö crasfiorefl:,den- 
fior>copiofior, &magislenta. Quo fit, 
11taliquot liepe menfibus ardeant, Utto- 
rumque materia, Cometarum icilicet ac 
tranlvolantium fiderum, expersnon eft 
natura;, feu pinguitudinis fulfurea; aut 
bitum inof«: quod manifefte odor igni* 
umdecoelo in terram delapforum pro­
bat. Rarius apparent Cometae , quam 
difcurrentia fidera , quia multam valde 
materiam eile oporter,aein parte aliqua 
magis conglobatam five denfatam , ut 
fideris aliquam fpeciem reprasfentet. 
H xc  de ortu eorUm & materia.
Si jamCom eta aftunventurfupradi- 
¿torum aliquid fignificare, omnino ne- 
ceflarium eit, ut cum eo connexionenu 
eandem habeant , quam fignum habet 
cum re fignata. Qui enim fignificare 
aliquid certi pofsit,fi ejus re fignum 11011 
fit?aut,qui fignum eritreicert« , ii cum 
ea conjunftionem feu colligationerru 
nullam habeat? Quod fi ergo figna funt, 
videndum eft , qualia nam figna fint.
F.te-
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Etenim fignorum aliaÇunt T^jturalia,alh 
artificiofa ; Nec extra næc ullareperiun- 
tur. Qiiamobrem Cometas oportet fta- 
tuere figna eiTe fupra di&arum rerurru 
velnaturalia, vel artificiofa. Utrumq$£i 
neges , figna quoque eiTe itidem nega- 
bis. Natura lia figna s o c o  , quæ fuá natu­
ra certi aliquid fignificant. ^ArtificialU 
»omino , quæ non_> quideiro natura 
fuá, fed ex pa<fi:o& convento aliquid dé­
notant. Natural is figni exemplum eft fu» 
mus, iiemque iris vefpertina. Illeenim 
ignem, hæc diei fequentis lcrenitatem 
indicar. Plurimum enim dies portera eft 
ferena.Tale qnoq^tlgnum eft rubens ve- 
fperi coelum.- quod ¿pfum quoq; fequen- 
tem diem íerenum fore præindicat. o^r- 
tificiafifigni exemplum eft Lapis ,  quem 
Termini! appellamus.Eft nílgnum artt’ 
ficiofumdiftinéfcionis agrorum ex pa­
i t o ^  convento hominuin. Sic enim có- 
venit inter eos ,  ut certopofitusloco a« 
grorum fines disterminet» Tale quoque 
íignum eftiris, non quidem abhomini- 
bus, fedá Deoinftitutum ; quoadmo-
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nemur, mundum p orro  aqua non_> eíTe 
perdendum» Sicut lapis ex natura fuano 
definít agros^fed exhominum confenfu, 
itairis non ex propria fuá natura, fed ex 
paito , 6c piomrfsionc divina fignurru 
ia&a nobis e f t , mundi non amplius di­
luvio perituri* Sed de artificialibus fi- 
gnis poftjsa y nunc de naturalibus age- 
nms.,
Si Cometa, esl fignum»atúrale fupra po- 
Ctarura rerum, neceíTarium eft., ut vel 
fit caufa-.rei fignificata:, vel ejufdem ef- 
fe<ftu§ v vel quiddam abeademillacau- 
ía profe ¿him , á qua res fignificata iti- 
demefficitur, Si quis ex eorum nume­
ro, quidodr'/Videri vo lu n t, Cometam 
facit naturalem caufam bellorum ,  quae 
confequentur,. autreruni aliar um confi- 
milium, fatix probatfeinfcientemeíTe. 
Quibus enimj machinis efficiat vapor 
ifteardens, utarmis concurrent morta* 
les adniutuamcardcm? difficile hic eft, 
vel fingere aliquid verifimile. Attamen 
conati funt aliqui modumj exponere. 
Cometar^inquiuntjde fentctia Añjlotelis,
effi-
efficiuntaéris ficcitatem & caliditatem. 
Ab hac conftitutione corpora exficcari* 
infiammari, &omninô graviter lardio- 
portet : maxime debiliora & delicatiora. 
Hinc ergo bella Ôc morbi peftilenrcsfu- 
fcitanrur, Principumque mortes confer 
quuntur. Etenim hi præ aliis delicatè 
v ivu nt, inotio degunt v vichis ratione 
pravautuntur, & nec iaboribus > nec ae- 
ris injfuriis perferendis fe aiTuefecerunt. 
Quocirca cirius aliis patiuntur. Hinc 
bile in eis aucta,humoribusque inflam* 
macis facile irritad excandefcunt, & bel­
la movent. Facile quoqv ægrotant,& per* 
eunt obeandem cauiam. ' ’
Ad bella quod attinetyvix putoquen* 
quam inveniri,adeô vecordcm, qui cre- 
datobaeris ficcitatem>Ôc calorem fie au» 
geri bilem in principibus, ut bellica me- 
ditentur, clafsicumqj obidcanere jube- 
ant. Primum enim facilius cavent fibi 
abæftu^quamalii. Deinde plus coaccr- 
varunt crudorum} quambilioforum hu- 
morum. Tertio non fíne confilio bella 
inchoant.Noneftautem neceiîàdum>irc 
j qui
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qúia confiliis fu n tp rin cin ib u so m n cs 
eodem temperamento pnediti fint* De- 
líiqj ñon minusiríter í^.p.nvati: q ^ n u  
principes plus folitopugnareñt, Quam 
porró felices eflent mortales , fi á bile 
duntaxat in prmcrpum.corpovibus coa« 
e e r va ta bel 1 a o m ni a ó r i r e n t u r? Pa u culo 
enim Rhabarbard , aut roíarum fucco 
tótam lianc peífcm extingucie paíjet 
prudens Medicus. Sic & ,at> homi- 
num cervicibus perícfulum tantnm avca» 
teretur, & imíñelifis pariter fumptibus 
párceretur. Raracerté bella, ne dicam 
riullajoriuntut exeq , quod corpora no- 
ftra calidiora & ficcidrafiunt. Injurias, 
invidia, odiunvámbitio, dominandi li­
bido, avaritia, &hujus generis alia: cu- 
piditates, bellórum caufe plerunqj hie- 
runt,funt,ac ih poílerumerunr.
Quoniam ergo ncmo exiftit, qui ex- 
tradicíam rationem potucrit aliam ex­
cogitare aut fingere , qua probabiliter 
Cometas fufcitarc bella docerct,atq; h^c 
i ipfa,qua; recitata fuit,nec veriíimilis elt, 
nec vera, manifcrtum elt, eos bellorumj 
i * ¡ 1 v can-
cauías nullo modo eile poíle* N on eft n* 
imaginabile,quomodo vapor aut halitus 
peraeremfufus ánimos regum ad bella, 
qua: fine longa deliberatione , & exafta 
pmnium circumftantiarum confidera-, 
t ione, vix unquam fufeipiuntur, per fe 
incitare valeat* N on enim qui irafeitur, 
moxetiam belloaggredi alios folet.
ÄLquc ridiculi fu n t , quixaufas in- 
teritus Principum eadem ratione dufti 
ponunt : licet multi ex Principibus ve­
hementer fibi timeant, quoties Come* 
tam apparere audiunt,autvident. Con- 
ftat principum corpora non_» magis ab 
aeris ficcitaoe , Sc caliditate lodi,quam 
aliorum hominum. N ec minus con- 
venit Hippocratis diétum principibus, 
quam plebeis, quo naturarum alias ad * -  
ftatem, alias ad hyemem, melius ac de* 
terius habere affirmat. N otum  eftple- 
rosq* Principes in ocio vivere, crapul«- 
que fic eiTe deditos, ut crudorum Sc fri- 
gidorum humorum plus colligant,quam 
calidiorum& ficcorum> & .proindeica­
lida , &ficcaaeris confticütionemirttó
nu«
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itaagis juvari,qualædi eos oportet. N ul- 
li etiam homines Amt,qui faeilius quam- 
Kbet aeris intemperiemcavere poíTunt* 
Nulli certè minus à folibus torrentur, 
autáfrigoribusaffliguntur: cum ædifi- 
cïisjVeftitUj rebus aliisincommoda aeris 
facile vitent. Denique fáltem eít, fíc- 
cas conftitutiones»quas Cometarüm ap- 
paritiones fequi concedunt,-infalubres 
& mortíferas eíTe*
Etenim & perpetua omnium feculo* 
rum experientia,&ratio,& tum Hippocra- 
tis , tum præftantium omnium Medi- 
c-orum authoritas, tronfenfus, obferva- 
tio, demonftrant, ficcas aeris conftiru- 
tiones, pluvioiis feu humidis eíTe falu- 
briores,t;V<«voTfÇfi£ç ̂  yosw ôavetTtÂ̂ nç, -ut lo­
quitur Hippscrates, Ut nota nunc dicam, 
annisi^ô. \Sc-ï£5;8. duo Conrvetæ exitire- 
ru n t,  & uterqi annus calidas 6 c ficcus, 
maximeqj fa/lubris fuit.
Si refponfet aliquis, non excedentem. 
ficcitatem, fed mediocrem falubré eile, 
lacilis am ni no eft refponfio« Primum 
enirn falubriores funt ficciores intem­
peries
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peries humidioribus , nifi prorftfs ad 
iummum ufque afcenderint. Confert 
enim Hippocrates inter fe non tantum me* 
diocresjfed 6c vehementiorcs. Deinde 
tiec in regionibus noftris, nec aliis in lo- 
cis,quantum ex fcriptis alio.rum difcere 
potui, immenfaadeo ficcitas unquanu 
poft Cometam fequuta eft, qua; peftife- 
ra vel principibus,vel aliis fuiiTet. Quare 
nilaliudfunt ha: rationes, quam aniles 
fabula;. Necobftat, quod aliquando vi- 
detur Cometa peftem pr^indicare poile.. 
N am  tunc,  ut mox audiemus, non con- 
fequitur ficcitas. Deinde non magis,* 
imo multominus, minitabiturCometa 
mortem principibus,quam aliis cun<5tis. 
Etenim peftisnon facile unqaam initi- 
um fumfitaPalatiis Regum* fed paupe- 
rumca'fulas , 6c fordida loca plcrunque 
primo invadit: Quod 6c ratio demon« 
itrar , 6c certa experientia comprobat: 
Fuga igitur fibi mature confulunt (quod 
faftuipfis facile e f t)  6c remcdiis opor- 
tunisnoxium aeremmagisarcent, 6c ab
i n f e r s
/SaSl
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infe&is minus contaminanturjdum adi- 
tum fufpeftis omnibus negant.
Sed quid hie opus eft verbis ? confi- 
deremus próxima nobis. Anno f$$8 - Co­
meta nobis apparuit ultimus. Ab hoc 
tempore quot funt mortui principes 
fummi, quibus nullus prxluxit Come­
tes? Prim um Carolus Imperator^ Ferdinan­
ds ejusfrater, & fucceffor hujus filius 
CWaximilianttfRex Polonia: , Reges duo 
Gallix , Rex Hifpania: Philippi filius, Rex 
Scotia :, fi non fallor,Turcici imperato- 
res duo,Rex Tranfylvania:,Papa: aliquot 
6c Principes Italij Otto Hcnricm &  Frideri-
Com: Palatini Ele ft; cbriflophorm Fri- 
derici filius, U^olffgangm Bipontinm,óük 
Wirtenbergenfis,dux chriflophorm^F.b:r- 
haraute jus filius,dux Saxonia: Ioh-.lVilhel- 
*w»j,dux Henricas Brunfwicenfis^duxMe-* 
galoburgenfis, dux Pomerania: Barn'muty 
ÍA c£t.ltacbim ts Brandeburgenfis > Carolas 
&  Philibertut Marchiones Badenfcs, 6ca- 
lii, quorum nunc non recordor. Quot 
eciam apparuerunt C om et* , cum ali­
quot annispöft nullus fit mortuus Prin-
G  ceps
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eeps illoftris & clarus,cu jus obitum vidé- 
ri potuerint fignificaviíTe?quis non aper. 
tév id ea t ,n o n  minus accidere mortes 
Principum apparitionibus Cometarun?* 
quamnobisaccidithocvel illud cogita­
re poftnovam aut plenam Lunam?
Supraquoqi audivimus trajeftionés 
ftellarum eandem cum Cometís habere 
generatíonem j nifi quod iftic materia, 
quamhiceft paucior, rarior,tenuior, An 
sgitur, quiaftellae difcurrentes meteora 
funtminora, fie portendereinferiorum 
hominum interitum dicemus,quomodo 
Cometas Principum exítinft iones pra:- 
jmonftrare ajunt? Si affirmabimusride- 
bimur:finegabimus> erga Naturam vd  
hic vel illic inj urii fumus. Similis ratio 
eft aliorunu quoq$ igniunu in aere 
vel fupremo vel imo orientium, fi analo­
gía fervetur* Cur ergo Cometis íblis 
hanc prarrogativá tribuunt? Quia,inqui-* 
unt, experientia docuit, calamitatesfe¿ 
qui.fed easdem aut fimíles cófecuta: íunt 
etiares alias;& evenerunt easdem adeoqj 
majores, cum nihil tale praccefsiflec*
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Tenenda nobis hie eft regula certisfi- 
ilia, non quicquid post aliud fequitttr ab eo, 
quod prac(@it, eff 'tcitur̂  Nifi cniitL- ita 
eilet,quicquid poft pleniltmium (exem­
pli gratia) homines agunt, plenum Lu- 
nae lumen perfeciflet. Qpod omnium* 
qua: fingi poilunt, longé abi'urdisfimiun 
eftdi<5hi. Oftcnfum eft dilucidé j Co­
metas non efle caufas bellorum, & in­
terims gentium aut mutationis Regno- 
rum, hecvimaliquam peculiaremobtij 
mi ifíéne candi Principes- Claré quoqj 
pat«t,eos neq^peftemneq; anno nae ca~ 
ritateminvehere, fi verum eft,quod ifti 
ponunt 9 nempé ficcitatem & aeftum ab 
ipíis effici. Iam enim probatura eít,á 
citate ,in noftris préefertim regionibus1, 
neq$pefte, neq; alios morbos pernicio* 
fos creari.Docuit etiam temporil omniú 
experietia,ficciores annos apudnosfoe* 
ciíndos potius,c| fteriles exítitiíTe; 
ximé procederes i $$6 .&c 1558.quib.duo* 
bus annisCometa: duo arferunt, & 157^ 
üt reliquos pr^tereá,fatis declarat.Certo 
igitur certi^ eít» Cometas non eíTe canias
G X efr«"
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efFe&rices naturales fupra enumeratú* 
rummalorum.
Quod porro neq; effecliones qux- 
dam íint Cometa: jam.íxpius comme* 
moratarum cálámitatum>patet, Qua ra- 
tione enim Cometas efficiant bellum, 
priiicipis alicujus morsj peftis&c. ima- 
ginabile non eft. Taceo,quod cumhypo- 
thefi pugnat» Omites enim ponunt 
toties diítamala poft Cometas fequi. At 
ejfectia non pracedit caufum♦ Qui contra 
ientit, perindefacitatque is}quihomi- 
nem quempiam rieqi natum?neque con- 
ccptumjaufit afFirmare preclaras nefcio 
quas res gefsiíTe. Talia dicenti re- 
fponderis re£té ,  quod vulgo dicitur, 
Cdpra nondumpeperit, &  hoedus tamen/altat 
in tevltf.
Sednec cadem potefl: Cometarum, 
& enumeratorum malorum caufa fingi, 
Cometarum caufa eít copia íicca: exha- 
Jationis ad fupremam ufque acris regio- 
ncm fublat#: bellorum, mutationis im* 
periorum, inreritus urbium, & princi- 
pum,caufa:longéali<eíunt,quod nefci<
re
rcnullus poteft. Exhalado, qu<rCome­
tis alimentum, & materiam prasbet a ca­
lore tum fiderum tum in terra: vifceri- 
bus inclufo generatur, atquein alt um 8c 
fponte fuafertur, & acalore fiderum at- 
trahitur* Qua: fi bellum creare debet, 
mille alias caufas accidentales interveni« 
re oportet.
Ergo cum' Cometo neqj cauCae fint 
bellorum, interitus principum, excidii 
urbium aut gentium, aliarumque rerum 
talium,neqjeffeftiones, necj, abeadem 
caufa tum Cometa: , tumpra?di<5lam a- 
narintunquam,impofsibileeft, ut tali— 
um rerum figna naturalia eiTq atq; dici 
pofsint. Quicquid enim naturaliter 
rem aliquam (lgnificat,id neceilario eil, 
vel caufa ejus rei , vel eflfeihis,, velean- 
dem utrunqj caufam habet: nec datur 
quartaconnexio, qua resaliquanatura- 
literá ie aliud fignificare pofsit. Außer, 
exempli gratia,fpirare incipiens fignum 
citfecutura:pluvia:, quia caufa ejuseft. 
Fumus fignum eft ignis , quia ab igue 
producitur* Iris vefperi apparens fi-
G  j  gnum
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gnum eft ferenitatis, quia caufa, quae fiu 
cit,ut iris vefperiappareat, eadem fere' 
nitatem quoqj inducir.
Quid ergo? inquiat aliquis,an Cometa 
rei nullius naturalis cauia eit v.el eife- 
$us?noninficior Cometas figna eíTe nai 
turalia.certarum rerum, fednuperdicta- 
rum fignaeil'enego , adeoque pernego:. 
&.c)iverium>nul]is argumentis probari 
poileincun&anter affirmo. Ut autem; 
qyidfignificare naturaliter pofsint, per# 
ípiciatjjr , confideranda eft eorum na* 
tura. Sic enim intelligemus aerem_» 
halitibus.plenum eil'e: EquidemCome- 
tanon^xpauca exfpiratiane > ficutalia 
quasdamignita meteora,nardtur. Quan­
to majores, diuturnior.es & fplendidio- 
rps apparent,tanto plureshalitus,& den- 
fjores in acre contineri oportet* Ve- 
rifimilequoqueeft, inferné fubindea- 
lios(afcendere , & accenfam flam mam* 
alere : quod Ar.iftoteli etiam vifum eft- 
Deniqueambiginon poteft,quin illa in_> 
aere flammajlongéetiam disfitos ,&  per 
acre difpc^fos halitus undiqj ad fe attra*
hat.
, ‘ • ' "  \
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hat+ Qui enim poilet exhalado tanto, 
temporeignem fuftinere > fi non conti- , 
nuc materia ex ómnibus partib. aliquid 
accederet? Quocirca verum omninö eft* 
i Cometas indicare no bis aerem ficca& 
denfa exfpiratione refertum eflfe* Ergo 
velabfum iturhac, qua: peraeremdiffu. 
£a eft!> exhalatio, á flamma in parte ejus 
accenia , vel relinquitur- Confumi o- 
portet,inquam , maximam ejus partem 
(fi tota disfipari nequeat) hic, rariorem 
magis aereamfierilentoreques& pingui- 
tudine fpoljari. Quo fa ilo , neceile eft 
ventos , & ficcitates confequi. ÍSTort 
enim in pluvias denfari poiTunt hoc mo* 
do arefa&ihalitus. Quoties hoc fit, fit 
autem plerunque , ne dicam fémper, 
dum ficcitatis & ventorum fignum eft 
Cometa , quatenus horum caufa eft. 
Suo enimj igne halitus abfumens ae« 
rem purifi.cat.Si vero aer H Cometa: ßam« 
manonrepurgetur ab halitibus, nec fe- 
quensaeris cöftitutio eos difpulerit(Ted 
fortafsé etiam auxerit) facile putrefcet, 
& peftifexa qualitate aerem contamina-
G 4  bunt^ 
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bunt,pra:fertim fi multi interim de terr* 
vapores furgant , yel pluvias frequentio- 
res aqcedant. Cometa igitur, id eft, 
parshalitus accenfa (qua: plerunque di* 
feutitur^ non eft caufa peftis,cu proprié 
loqui volumus,fed. vapores Sthalitus alii 
per aerem difFufi, qui á Cometa? flamma 
abfumpti. non funt. Abeadem igitur 
caufaturnCometa turn peftis oriuntur, 
qua etiam ratione fignum peftis dici «. 
poteft. Certum eft interim, rarisfime 
admodum aerem poft Comet# exftin- 
ftionem non puriorem eíTe, quam antea 
fuiífet» Quomodo enim non eiFet pir* 
rior, qui tanta ejufmodi halituum parte 
liberatuseft, quanta tot dierum fpatio 
ab igne confumipotuit? Quanto igi­
tur Cometa: majores, 6c diuturniores, &  
lucidiores funt,tanto majorem halituum 
copiam disfipant,aeremq, exaftius pur- 
gant. Ab his quid pra:ter ficcitatem, & 
ventos exfpe&are pofsis, equidem non 
video. Quare fi poft diiTolutunvCo- 
nietam peftis oritur, neceiTarium eft, ut 
vcl parvus admodum fuerit: vel brevi
admo-
v
admodum tempore duraverit : & pro­
pter peregrini ac contrarii corporis ac- 
cesfionem intempeftivé exftin&us fue- 
rit. Quod quia neq$ vetuftis tempori« 
bus,neqj noftra & patrumnoftrorum ae- 
tate fa?pius faétum fuifi'e animadverfum 
e ft ,  recle i-Arift* & quieum  fecutifunt 
prasftantisfimi Philofophi & Medici afc 
firmarunt,ficcitatem calorem, ventos, 
parere Cometas : nulla aliorum magis 
particularium eventuum mentione fa- 
da.PoiTe tamen peftem,vel alios graves 
m o rb os , &frugumcorruptionesáCó- 
metis indicarieomodo , qui di&useft, 
ratio ipfadocet* At tunc non rationefic- 
citatis, utiftiargumentabantur, peftis 
fignum eft, fed quia aerem impurum, 
propter celer§m 8 c immaturam exftin- 
ctionem,purificatum non eiTe indicat.
Cometas naturalia figna n o ib  eife 
bellorum,everfionis imperiorum, interi­
ms principum, &,c. demonftratum eft. 
lleftat ergo, ut, anarttficiofafigna fint re- 
rum talium,breviter declaremus. Quia 
vocemus artificíale fignum retro dixi-
mus«
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mus. Sunt ha:c figna duorum generut» 
bumAna &  divinA. Ve bumanis nihil efto-; 
pus dicere , cum non fit in hominum 
poteftate Cometas excitare , & in certa 
aliqua coeli parte collocare, ut certieis 
aliquidexpafto , 6c  confenfionefignir 
fi.cent, íicut terminum certo loco ad 
diítinguendos fines ponere poíTunt. 
Divina figna dupliciaiterum funt. 
dam enim certam habent, 6c  á  D E O  
expreílam ílgnificationem, ^ ¿ i w  ge- 
neraiemnotatipnem habent, fpecialem 
autfingularem,nullám. Ex hprum or- 
dine fadquem  monftra, prodigia, ô  
ftenta, 6c  inufitatc praiterque commu^ 
nernnatura: cutfum evenientia , perti­
nent fermé omnia) funt Cometa:. Ho« 
rum fignorurru peculiarem indicatio-r 
nem nulla arte, nulla ratione, nulla me- 
thodo. cognofcere poíTumus: fedabil- 
lis folis intelligi, Ő c  prxdici poteft* 
quibus Deus patcfecir Eft enimha:c 
artificialium fignorumnatur^, ut noríj 
alitcrquamex pafto fignificent. Quare.
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hoc folum ex Cometarum apparitione 
difcimus,nos á Deo excitan &moneri, 
utuitam emendemus , peccatis refifta- 
m u s, vera poenitentia adDEUM  con- 
fugiamus. Significantenim univerfim, 
& in genere iram Dei adverfus fcelera 
noftraexardefcere: licet fpeciatim non 
indicent, quo poenarum genere, &quos 
potisfimum caftigare decreverit. Scio 
nondefuturosf& ne nunc quidem de* 
funt) qui bella jam pridem (ante natum 
fcilicet Cometam) confuí tata & inchoa- 
ta di&urifunt á Cometa etiamnum ful­
gente fignificata. Sed qui prudentes- 
funt, ótintelligentes, veritatem menda- 
cio libentcr pr^fcrent.Summa diilorum 
hcec eft* Comet« fi funtfignanaturalia 
bellorum,ruina: imperiorum, exeidii ur- 
bium, interims Principum, mutationis 
Religionum,&c. neceifarium eft-, ut vel 
caufa: ja. diitarum rerum fint, vel effe* 
cfcus, vel á cominuni caufa efficiantur. At 
nullti ex his de eis veré dici poteft: qua- 
re nullo pa&o naturalia prxdictarunu
rsruin
rerum figna cenferi poíTunt. Quid na» 
turaliter fignificare foleant ac posfinc, 
expofitum fimul fuit, Reliquumigitur 
cftjUtílnt figna.artificiofa: non humana 
quidem» feddivina. E t  cum ex eorum 
genere fint,quorum fpecialis fignificatia 
nobis á Deo revelata non eít , |>en.crali 
íignificatione ira: Dei adverfus peccata 
noftra accenfa: contenti eííe debemus. 
Quod (1 hoc pacto m orí ti refipifcemus* 
&  ad Deun» ferió convertcmur, tum de* 
m um  & iram Domini a nobis ay erre- 
mus y &re<ftc fan¿teq;de hoc portento 
ratiocinatos nos fuiíl'e perfpkiemus. 
Veram hanc de Cometarum íignifica- 
tionibus fententiam noftramveris cer- 
tiscj^argumentis ex ipfa rei natura perí*. 
tis contírmatam * cum refelli non poíTe 
quídam videant , carpere nihilominus 
audent, quafi aliquid magnoperé huc 
pertinens omiíTum fit. Etenim Come­
tas ajunt calíapr*monftrare, noninfitis 
in natura fuá virjbus,fcdadventitiis i ut 
figna fint quodam modo artificiofa po- 
tius,quam puré naturalia. Etenim ac-
cipe-
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tipereeospoteftatem certi aliquid pra:- 
indicandiabillo fidere , á quo materia 
ilia attracla fit,&re<H:a. Quam futilis fit 
h «c reprehenfio , planum fiet ex dicen- 
dist fi cuiexantedictisnon liquet. Re- 
prehenfores ifti perindeagunt, ac fi cre­
dere ipfis terteremur di&itantibus , o- 
mnes Cometas vei comam, vel barbam, 
Vel caudam , certö alicui fideri vel ftellae 
Facere: quo tarnenfalfius vixdici aliquid 
poteft. Etfi enim hoc aliqUando faftum 
fcribitur,plerunq; tarnen Cometar perfe 
confift.unt>i fidere nullo reguntur. Cum 
ilderi comam faciunt, cum eodem mo- 
ventur,oriuntur,occidunt, circumagun- 
turt cum per fe confiftunt, incetto ad- 
niodum motu feruntur, furfum, deor- 
fum,antrorfiim, rctrotfum,ad latéra,&c* 
Quod 11 in eo, quietiamnum apparet, li­
cet obfcurc (nondum enim ex toto ab- 
fumpta eft eius materia) non viderunt, 
tolerabiles fortafle fint: fi viderunt & diß 
fiipulant,aperte maliciam fuam produt. 
Falfum non minus eft illud etiam, quod 
tanquam verum & confeíTum inicite
fibi
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fibifum unt, fidusaut ftellam aliquam* 
virtute hac prasditam , ut prarindicare 
mortem Principis alicujus(exempl¡ cau- 
fa) posfit. Quodfiillis dafemus,nihilo-< 
minusincertum matieret, anharlc fuam 
virtutcm per Cometam magis,quam per 
alia exereret, Quid enim habet Cometaj 
propter quod acre ac meteoris aliis igni- 
tisaptior Schabiliorcenferi posfit ad re­
cipiendum influxum hujus fignificatio- 
nis? fi materiam fpe&es, nihil invenies. 
S i flammam confideres } incasfum hie 
quoq; laborabis.
Summatim repetam omñia,&finen* 
faciam. Stella: omnes funt cauCx univer- 
ialisfima:,fed particularibusiftisfaculta- 
tibus prasdita: non funt. Si etiamtali* 
bus orriata: fuiflé-nt poteftatibus, trans- 
fundereinres alias non poíTent J quodl 
alibi argumentis infolubilibus demon- 
ftravimus» Halituum quoq; caufasnon 
funt fola fidera', fed multó magis calor 
in terra: vifceribus conclufus, qui fic fe­
re fubterraneamovet, alterat, coquit, 
m utat, extenuat, invaporemfumumq,
v e r-
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' vertít, quomodo calor animaliumihvi- 
íceribus infitus facit. N ec apta eft ex- 
fpiratiohccc de térra furgens, qua: figni- 
i ficationesrecipiat. Cumenim Otnatu­
rale ¿orpus j  fupranaturam indicárenil 
poteft,niíi a fubftantia intelligente ad id 
deftinata cogitetur, Poftlremc ccrrisíf« 
mam eft, plerosq; omnes Cometas, iri- 
ftarhujus3qui nondumeftomninó diíTóá 
Iutus,fideri aut ft ella; nulíi appertdi} fed 
tum fu o, tum fupremi aeris motu iitrpe- 
tuqj ferrúQuocirca imposfibÜe eíhquod 
ífti foinniantjCometas vires tales á certo 
fidere, á quo materia fürfum trätta fit* 
mutuari. Die 6.IdnuariÍ78.
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E Pjthagors Samii fingujari fa- 
pientia non Ovidii fo!ùm,ied 
totius vetuftatis id juç|jci- 
um fuit j quod in 'Poéta Ulna 
libro Tr ans formationtim ultimo legere eit. 
Narnq, is
-  *  -  licet cœli regione remotas 
<JMentc déos adiit;& qu£ natura negabat 
rtßbu-s humanity oculis eapettiris h¿ufit.
Ac utfexcentaaliatace^m, quiseft,qui 
nefciat, tantifuiffe habitas ipfius fen- 
tentias, quas¿)w¿<»¿ídixerunt, ut prifcis 
illis oraculoruminftar cclebrarentun’De 
quibus quemadmodum videri poiTunt 
au chores præftamisfimi>qui eadem fym-
H bola
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bola expofuer unt,Pfatarckus, Clemens A h- 
XJtndrinm̂  Dtvm Hieronymus, Pb ilo Iudk us, 
Urafmm Roterodamus, & Lilitts Gregorius Gy- 
ralatto: ita non polTum íacerc, quindeCá- 
tnetaruñifignifiiatione'<sr̂ a,oô ov̂  quod prar- 
'ícr¿pfi,traftaturus, in ipíoveftibulo, ex 
‘¿is fententiis eam adducam, quæ máxi­
me íit  accommoda præfehti iríftituto. 
Qua:nam veró i 11 a? Atûùtpôçx f¿r¡ ¡3abígm,dixit 
divinus iñe.fenex ; quod fi interpret eris, 
ifta emerget oratio: Per viarn regiamnz^ 
va dito. Mirabile præcèptüm, & propè 
ridiculum, fi eXtír.num hunc verborum, 
titfic dicam, cortitém quis inrueatur. 
Salubre vero móriitum, & ctim recón­
dita quadamfapientia conjunftum , fi 
adipfam fententiæ quafi medullamnos 
•penetremus* Idénim v'oluit fytbdgo-
tx(,utenduiru esfe in_> æftimandis rebus 
‘judicio , hecideo qtlid pióbándum aut 
rejiciendum, quódvulgafis hominum 
opinio, idem vèl probet , vel rejiciat; 
quin potíus, fiab anguíta illa veritatis 
'fem itaviilgüs exorbitét, & inlatam er- 
^ otin tu  ViaiiL; tùrpiter defle&at j absqj
mctu,
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Hîetu,absq; adulatiorïe recedenduttïesiè 
abeâ, quæ
tutafrequenscj, licetfit vu,crime» habit. 
Nolitetñitn^ut div'inis Scaligeri verbis hîc 
dicam¿xiftim are, quicquaw es/e pefiilentïus 
humano generi, quam populares pcrfuafionesi 
qutppe quæ &  confiantes ánimos ïnterdurn la- 
befaïïant , &  fimphctWcs irretitos occupant 
vina f¡>e temeraria credulitatis. Ejufmo- 
di veró opiniotiem (non enirtî priuser-v 
rorenu dicam, quàm id convicero ve- 
rum eilè, quod à commutïi fententia 
eftrernôtisfimuniQ eam puto,qua noix* 
á promifcuâ tantum mulritudine , fed 
& à viris alias doitisac fap'ientibus cre. 
ditur,fcribitur certè & dicitur,Cometà- 
rum flamtnam nonnifiD El ira ardente, 
accendi, proindeque triftiaquarque por» 
tendere,qualiafunt, magnorum Regum 
Principurnq;obiuis,tumii]tos bellici,re- 
güorum everfio,relligionis mutatio.QuI 
quidem boni,ut arbitrdry viri, li tàm pâ* 
tienter audire mevelint de hoc genere 
breyiter,ilniplicit«rq; disferêtem, quant
H 2 hu-
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h u i n a n i t e r  e g o  i p f i s  a  m e  a  m e n t e  d i i l e t i -  
t i e n c i b u s  i g n o f c o j n o n n e f c i u s ,  v c r u m j  
e s i e ,  q u o d i l l e  d i x i t  j  erroreminhomine ca- 
lumniari efl toti mortalitati conv 'tcium facere: 
e f f i c i a a i  p r o f e & o ,  u t v e l f e n o n -  o p t i m e  
h a c  j a  r e  f e n f i s f e  ,  v e l  m e  d e e a d e m  r e  
n p n - p q s i i m e  ( e n t i r e ,  i n t e l l i g a n t .
Atq; nt dilucidjus appareat, quid in 
■contrpverfia fit, cum de Cometarum fignifi. 
tetionibu-s hie agetur, repetenda eft ex di- 
fputationibus meteorologicis fignato- 
rum , aut, ut quidam appellant, (jffetlo- 
r,um Comera: diftindio. Id enim qupd 
partendit vel generat cincinnata ftelb, 
¡c naturai r^tionibus eft confentane- 
ubi, atq^ad ordinariamDEI vifti perti- 
j :t 5 autnaturajlimites quad tranfcen- 
dit,& ad fuperiorem quandam, eandem- 
qnj; cxtraordinariam N um inis  potefta- 
tcm refertur* prior is generis c il, Phy- 
jicum vocant,dicc ntes > Co met am ficcitates, &  
air is f(\ualores,aere terra^ perfumos exjiccatis; 
ventos,ratto4eficcorum halituum in aa cmfyar- 
firu m ; fieri lit ates&famem , propter exujlam 
terrain, morhosfy tandempejliferos ¡ob humidi
radi~
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radie ala tncenftonem,per tendere* Quod pojle* 
rtor is genet is ell, bjperphyjkum appeihtjnf, quo 
pertinentes mala, quae fuprá comme- 
moravimus, mortes Piincipum, bella, 
imperiorum transiationes, alia. Qua: 
res quodnaturali quadam ratione á Co­
meta dependeant, qui demonftrareco- 
nati funt, nae illi non modo ex arena fu- 
niculum nexuerunt , fed &malamgra- 
tiam apud Scaligerum,at quantum virum, 
quamqsacrem & fubtilem indijudican- 
distalibusl inierunt. Relinquitur ergo 
fi incommoda ifta á crinitis fideribtis 
prarfignificantur, fieri id modo quodam, 
qui natura: términos, utdiximus, exce? 
dat. Duabus igitur portentorum velut 
clasfibus conftitutis , dicendum porro 
eft, utro de genere in prarfens difputare 
decreverimus. Ac quod ficcitatem,quod 
ventos,quod cartera attinet, in quibusil- 
le nexus, quem inter caufam inter id,
quod ex caufa producitui, ipía natura: 
lex inftituit, dari iitcunqjposf'c putatur; 
nonfmmis ii •> qui bis de rebus litem ulli 
nunc movcamus. Regum vero fuñera,
H 3' ur-
urbium cadavera, regnorum ruinas, reli* 
quaqj.quae his cognata funt,quiCometis 
quoquomodoasiignanr, ab eorum ien- 
tentia prorfus w fy&tifaw > quod ajunt, 
disfidemus: b^cfoipfi erit nofira Rhodm, 
fqltatio,aut veriusdifputatio, De cujus 
difputationis modoetiam, five,, ut inu 
Scholis nomina m u s, fo i m á, h í c quídam 
adjicerem^ njfi titulj ipfuis oculiferiumde 
ea manifeftó fatis monercr, £ f t  enim 
©^^oi^five, quae Ciceronis interpreta? 
tio eit, argument um mirabilei&contra omni-*, 
umopinionemt Quai vero opinio mortali- 
um propc omnium ánimos it„a invaiit* 
atq ; ea,qua;
—  nun quamjpeffatum impmeCometam 
^rbicramurf'Adeo eniminvaluit hitcco^ 
g i t a t i b  , ut quandocunqj ralemquam- 
piarti lampada in f u b l i m i f c i n t i l l a r e , vel 
v i d e m u s . v e l  audimus, nil nifi c l a d e s  ma- 
x i u i a S j l r e r u m  cunílarum naufragia, ani­
mo, plcrique concipiamus , a r b i t r a n t e s  
ni mir lim a Saperos helium adverjiu mortale i  
dcctrxere, cujmfeci alts fit Cometes. Ac iftius 
t r e p i c i a t i p n i s & f o r m i d i n i s  caufa eft,no
IO? E L  IAi M A I O R I S
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i$ftincius .ali qui s naturæ, occulte veluti, 
jponentis, has flamnjas multum incom- 
modorum importaturas fed animus mi- 
ijusre&èinformatus. Quando enim à, 
prima usq; ajtate de his ignibus nil aliud 
nobi^ dicitur, nifi indices eos esfe malo^ 
rum maximorumtquid mirum,.fi ad illo- 
rum mentionem, magis verp 3d confpe- 
<ftum, hoc contingatj quod, in verfu di-, 
çiturj
Stat comA>menshorret$!tgct}4 ,dextra rigeth 
Tanta fcilicet vis eft eorum , qua; ab iis 
annis > quibus intelligently noftra uti 
- paulatim incepimus^mentibusimpreíTa, 
¿intídisferejomnesq; artes demonftran- 
diacperfuadendiadhibej hærebuntilla,, 
ttec facile ullis çedentrationibus. Sed, 
Utertanùummultitudo0quoddicitur, errori 
nonparupatroctninm ita fentcntia aliqua 
non ideó vera eft, quia pl.ures, immô o-, 
innés eam ajnplexantuç, Oÿinioxmmnon 
efficitres',rjL\t fubtilitatum preceptor Sea-, 
hger.
Sed his omisfis ipfum.vidca-,
mus,in quo probadum fueiir,C oactará
H 4 ortus
ortus atq$ apparentias humano generi fa- 
lutares esfe. Qua in re ièquemur Aiïro* 
logos , & fi qui alii mundum hune fuis 
territaverunt vaticiniis, quoties fidus 
aîiquotejufmodi in alto confpeftum fu­
it. Q u idenimhi,ut fides habeaturfibi 
mala omnia ominâtibus, afferre posfunt 
fplendidius, quàm ipfam experientiam, 
qu.e omnibus feculis docuerit,non exfti- 
tisfe unquamhæc in coelo incendia, quin 
terris varia cladium exitiotumq; genera, 
parata fuerint? Hinc ilia funt exempla, 
h inc magno numéro colleéhe hiftoriæ 
niorientium Principum, ditionum bellis 
everfarum, religionis periclitantis, aut 
naufragium jam facientis : ex qiiibus o- 
mnibus Cometarura funeftam effifcaci* 
am tàm arbitrantur videri posfe, quàm 
ea cernimus, quæ videmusoculis. Ego 
verô quanquam fcio, quantum iru hoc 
argumento fit \innm,pe(iibujfr eo infenten- 
tiam, quam anteipfos XL» annos triurru 
Impp.ConfiliariusClarisfimus, Andreas 
Duditimjn(cnatuy ut ficloquar, orbislittc- 
ratijtx in  pariabo tamen iitorum homi*
num
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Hum ftudium, & ex quo fonte illiturbi- 
dam erronearum opinionum aqiiarru 
hauftam hominum anlmis non iníírílla- 
runt,fed infuderunt, ex eodem ea deri­
vare v’erborum fiumina conabof', qu# 
tirn illotabili opinioni fine diluenda? 
aut expurganda;.
Ac quia illuftrium perfonarum fa- 
miliarumque interitum coeleftibus illis 
faculis prenotad putant, probabo initio 
velut contentione quadam, quiaCome« 
tas aut comitantur, aut é veftigio confe- 
quuntur,Ca:fariim,Regum,Prindpumqj 
nativitates> bonapotiuseos,quám mala 
portendere. Si enim mors, quaémun- 
dihujusfuavisfimi domicilio deportan* 
turviri clari ac prepotentes, mala eft; 
primus eorundem ortus & in vitam in- 
troitus,bonus fit, necesfum eft. Atqui 
exempla héroum ac Principum ejuímo- 
di,qui Cometislucentibus, lucem vitae 
amabilem primitiis afpexerunt, multis 
partibus plura in promptu funt,quám ut 
inhacchartae parvitate enumerad que- 
ant omnia. Ex quibus cxemplis ctiiru
jam
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jam pauca aliquot in medium prolatu- 
rüs fim, a'o eo exordiar,in quo clarisfimè 
apparear,jam plim obfei vatum es(esma" 
. ximorum hominum incunabula Corne-« 
taruni radiis illuftrari folere. lufiinus, 
enim hiflm eus cum de xJMitbndate Regç^r 
Ponti p ræfaretur, hujw campojlea magnitu, 
dinemfuùfe^ut nonfui tant'umtemporis^vei um 
cita fuperiorù œtatis omnes Reges majejlate fu~. 
peraverit^bellacfc cum Romanis per XLVLannos 
varia victoria ge sferit : que fummi Imper at or es
S a il.L u  cull us, c&teritfejnfumma Cn% Pompeius 
it a vicerint, ut major clarior^ re/urgeret in re-L 
fiaurando prœho., damais iĵ  fuis terribilior red- 
deretur: hæc fubjicit: Hujutfutur am magni-> 
tudtnem etiam cœlejlia ajlenta praaixerunt♦ 
2 {am  &  quogenitm eft anno, à" eo, quo régna- 
re primum cæpit, (lella Çometes per utrumé  ̂
te'ïtput LXX, dtebus it a luxit, ut ccelum omne 
confia g rare videretur. Nam &  rnagnitudine 
fa  t quart am partem call occupaverat, &fu lg0- 
re(uifolis nitorem vicerat, dr cum ortretur oc~ 
cumberetr^ quatuor fj/acium horarum con fume - 
bat. Harc IuftinuSj cui, miror, fi non.*
f u c c c f è a n t A i t r o l o a i j a d e ô i p f i î i o b l Q q u u -
t o r
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toreft. Sed recentiores aflferamus hifto- 
rias,in quibus familia ee ducant mérito, 
que illujhisjjmd BomumAuJlriaram fpefiátj 
auam domumquant opere fupremm omni­
um monarch* DE US dilexerit &. diligatr, 
inde non obfeuré poteft confpici, quod 
facrumillud j¡)uart* Vltimufy Rornanoru<JMo- 
narchi*cL̂'mucî penes hanc Archidueale Pro- 
fapixm per ipfos CUXXXI.annos,nonin- 
terruptaferie, ad hunc ufique diem per-* 
man fit, permanebitq;, cum DEO ¡JMagm 
<;volente, diuttus: id quod uti optamus, ita
& fore fperamus, quod preciaré diftú á 
Synefio Ce im US: twoict yJir¡ ng\ fiáKî a. (3<stcr¿Aewf 
i<r)v fáufyv OvXa.K\ifjov:Benevoícntta Jola eft fir­
mísima lmper at or is cttflodü. Clementiam 
autem earn virtutem esfe , que o-/ujlria- 
corum Principum (ppria quafi céfeattir cífe, 
G.nefciremus,docere nos poíTet, fortisfi- 
mus pariter ac prudentisfimus \irGuli• 
elmuí firu/sius Scotus,, cujus hoc de illu- 
ftrisfima hac Familia in preloquio Confi- 
liifui de bello adverfus Turcas judicium 
exftatv Sednenoftra longiiis evagetu-r 
oratio, viejeamus Ladidatm,^Alberti\^íu> 
Jlriaci Impcratoris Fiim n  poíthumuni_-,
llngi>
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Ungarin, Bohemiajqj Regem, juventutis 
Principem , SccuiDEUS&naturanihil
negaverat,praeter x v i  longioris ufuram: 
is verö anno c b  ccccxL. in lucem iufce- 
ptus eilj quem ftell¿e crínitac fulgor prae- 
cesferat* Videamus '.Maximilianum /. Im­
peratoren) tllum domi militia:q; lauda- 
tisfimum;
Cujus mexhaußas tentemßp anger e laudes-, 
Tenter» Palanas enumerare rofas, 
ur in Carfaribus fuis fcripfit tM atthias 
Bsrbonms, Hujus nativitas quamvis ob- 
fcuraesfe non poterat, non tarnen dubi* 
to, quin clador reddenda fueritaCome* 
tailjo, qui niele Iunioanni c b  ccccLyf* 
eandem triennio faltem prarcesfit. V i­
deamus cJtfaximiliani ißtw Filium, Carolum 
ilium F, Imyeratorem, ¿r regnorum X X 11X, 




AnnorL, hujus quoque'magnitudineni> 
qua: in toto Clmitianorum orbe futura 
crac máxime confpicua, confpicuum il*
lud
lud Com et* lumen defignavit» quod eo 
ipfo anno quo nafcsbatur Carohis/'i'uit 
autem annus Partus Virginei c b  b  )ad 
feptentrionem verfus, Tub coelofti illo 
fidere > quod wcuüzs CAprwarnum
Vocitant,appar-uit?ldq$ eö magis cieden- 
dumeit, quod qufdem Conicta* ignis 
aliorum quoq; potentisfimorum C.efa* 
rum,Regunijhle<ii-orum, PnncipUrn an- 
teambulo fuerit. Annoenim prime poft 
natus e 11 Barnimttsfinior,Dux 1 omeraniae: 
anno altero , Otto Hcnricw Palatinus Rhe- 
ni,Ruperti F. Elector, qui deihde inJEc- 
clefias Palatinatüs finceranij Evangelii 
doftrinam reduxit: anno verb tertioin 
luceni editi funt Ferd'tnandm Rom. Im­
perator & Cacfar Auguitus;chnfltjnus Ilh  
D ani* ScNorvegi# Rex, Dux Holfatia:* 
Princeps fanftislimu^j, Johannes Frtdericu* 
Dux Saxonia: Eleflor, ille Ecclefiae Nu- 
tritiuS, Si Academic WitebergenfK pa- 
tronus incomparabilis; deniqs Pbiltppui 
Bellicopts, Palatinus Rheni,OttonisHen- 
ticii\ater,qui in obfidione T  urcica,anno
Do*
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Domini cío Ioxxix. Fiennam ftrefiúe dé­
fendit.
Sed videamus ot alios Gextá'XJjujlriac<t 
Archiduces , quibus criniti fideris cotila 
nafcentibusaíFulfit. Pbilippm enim I. Hi- 
fpaniarum Rex, & ^Maximilianos II. Ini* 
perator Rom. duorum Fratrum, Caroíi 
V.&FerdinandiFilii, armo c b  b x x v if .  
jucundisfimam hanc vitælucem primó 
intuiti font, queipfo anno Cometa cori- 
fpiciebatur^cujus fulgor Celfisíimis Illuw 
ítrisfiniisq; perfonis usq; adeo non ob- 
fuit, nt <Sc alii Principes tempeftate illa 
terrarum hunc orbem communi n afeé di 
forte ingredi potuerint.Eodem n.quem 
nom i na vi anno lo bannes l i b e r t a s , Dux 
Megapolenfisin jucem editus eftj anno 
autem ùno p o i l , Albertw Dux Bavariæ, 
£  ríen  Dux Brunfuicenfis, .& Hulderka-s 
DuxMegapolenfis. Alterúdeniqj anno 
Ferdinandus A r c h i d u x A u ft r i æ, Fe rdi nan- 
di Imperatoris F.progenitus eíh 
Defaiígor propè comftiemorandis toe 
nominibus; facere tamen non posfunu» 
quinpluráaccumulem, ut appareat ma­
ní-
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lïifeftiùsnonfat commode fentire eos* 
qui Corneras tiç&u'niçia» QactXéw 7■¡vfy.
(¿ivTttTaç (falati Regum infenfiftmos)  ftatu- 
unt. Nam fiaitraharc erinita, uchof'tes 
quidam acrmvàot, omnenij vim fuam irL> 
perfonas principales conferunt , quod 
illi credunt, 5ccredi voluntj quî fit* ut 
t ô t  Regibus, tôt 'DytiaftiSjtot Ducibus^ 
vitamaut ingredientibus, aut ingresfu- 
f i s  propediem, præfto fuerinc? Anideo 
ttafcentibus apparent , ut Tiatos poftea 
jugulent? Crudele elhtantam crudelita* 
temtamadfpectabili, tamq$ pulcrome* 
teoro adfignare.Sed pergam Anno Salu* 
tisreftitutæcio Ioxxxiix. & cio b  xxxix* 
duo Cometæ -, alter in Piicium, alter ht 
Tà'uriconftellatione vi(i funt. At& lvac 
tempeftate, parensnatura» vivendi pri- 
mordiufti dédit Clarisfimis Magnatis 
bus. Anno enim_), qui proximus poile- 
rioris Cometæ monihunij iecutus eit, 
naicebatur Viennafe Carolm Archidux 
Auitriæ, Ferdinandi Imperatoris Filius, 
Ferdinandi Ungariæ Bohemiar^ue R é ­
gis j Domini noitri Clementislimi
P&-
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Pater: nafcebatur Iohannes Sigifmundm-^o- 
hannisllngario Regis F. W  eivodaT rans* 
fylvanio: nafcebatur Ubfagnus, Chriftiani 
III.Danorum Regis F. Holfatia; Dux, & 
Epifcopus Orpatenfisin Livonia. Ipfo 
vero anno, quo prior illeCometes flam- 
miferumcrinem terris ofientabat,inluce 
fufceptus eft, Sigifmmdtts Marchio Bran- 
denburgefiSjloachimi lI.Eleftoris F*Aiv 
chiepifcopus Magdeb.cujus ferenisfimo
nomini Chronicon Carionis a Philippo 
Melanchthone infcriptum eft* N ec 
pofterioris Com et* annus magnorum 
Principum genitali principio non iafif 
gnituseft. Inillo enim n^ti funt Ludo­
vicos Friderici III. Ele&oris F. PalatinuS 
Rhenijidemq^ Ele&or: & Georgia* Kride- 
ricm Marchio Brandenburgenlis , piisfi; 
mi Principis Georgii Marchionis Fili- 
us. Quibus vero verbis illud Com et* li- 
dus falutabo > quod anni fupra millefi- 
muquingentefimi quinquagefimi fexti 
menfe Martio confpethim fuit? Hie e- 
nim,hicCometes, ut prscurfor quidani 
ccJfisfimus ac illuftrisfimus praecesfit na-
tivi-* * ; » ' i ' 1
i . r. .' ■
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tivitatem InviUisfmi &  PetentüfmiRoma- 
mrurn Irnperatoris fernher ^dugußi <jrc'.' IX  
M A T T H IA L  II. quiciimhoc ip To die, 
quo hxc fci ib o , annum atatu (ecundum &  
fixagefimum claudat,DEUM OPT. M A X .  
meo etiam, humili quantuaivis loco, 
animitüs veneror$ ur Fjmdem C^freai»ac 
RegiamtJWajcflatem non modo eafelicitate 
florentem efficiat,qu<£ ölim ^ n g *fto  Ca~ 
fari, illi turn alii« nominibus,  turn quod 
templum Ianiclaufit, celeberrimo, obtigit: 
de qua felicitate idem  optimus Imperator 
apud Noftium Atticarum fcriptoreiTu 
ita loquitur: xAhjuutnrj^ communcm fenioram 
omnium tertium& fexagejmtim annum evaft- 
mus: Deos autem oro, tttmibi quantumcunquc 
fuperefi temper is id falvis nobis tradttccre lice* 
atjn flatu  Reipub. felicisfimo: verum etiam 
ut temp'us hoc vitae atq? imperii demen­
ter cxtendat, &. , quod Iniperatoribus 
quondamacclamatum■>v e ldenoflris annis 
BIT)EM annosaugeat; quo tum ob falu- 
tem folatiumque Eccle-fi*, tum ob de. 
cus Romani imperii,tum ob emolumen* 
ta publica
I ltu-\
„ Iliacas aqudrejines, aut sincere pofit. 
Repraefehta nobis hoc votum DEUS, & 
Jmulq; «Sí noftro, 6c pofteritatis ociocon- 
fulito!
Utnajalus PACT, B ELLFM^tefptrnimui omnts, 
Vcrtim «Jt ex divertrculo hocjin  quod ju- 
fta pietas, 6c pía reverenda » 6 c reverens 
oboedictia, erga fummumndjfrum in h itter- 
' ris M agijlratum , &  CaÇarem CíementiSHimum.J 
calamihujus quafi gresfum abduxit?, in j  
fcriptionis viam redeamj ypferri posfunt 
8 c alia, eaqjitidem pulcerrimapotentis- 
Tiniorum hominum exempla,'qui dulciá- 
íimam hujus vita: auram iis primo ‘ca» 
’ptarunt temporibus, quibus populi 
vider unt clart tr emu los ardore Cometas.
N â  iis ipfis ahn is, quibus ftella: huiufcei 
m odi obfervata: fuerunt in corlo hOc,na- 
t i  funt viri ifti 6c Principes Magni* Pri- 
m um  Anno cib ccccxxxijl .Carolus Btirgun¡> 
did D ux, Caroli VJmperatoris proavuSi 
q u i ,  quôd effet
KváaÁÍfíniCiv ctyct'/kofitv®* ímAtfiotcrtv, (glo- 
' rio fis be ¡lis inclut us) 
icllaitrdiè?  fuie. Dzmtic An.çio cccctvi.
U U-
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U ladiilaM* Cafimiri Polonia: Regis Filius 
primogenítus,Rex Ungari*&Bohemiar, 
quiPrincipibüs atq; Ordinibus Silefiar, 
auguftumillüd PrivtUgwm, quod cmmttne 
appellitanr}quó ínter cartera de fuprema 
hiijus regíonis pracfefturá nemini 4 nifi 
indígena: Principi concedenda cavetuf, 
clementisfiméirrogavitj Rexob multas 
virtutes, inprimisqj obihidiüpacislaü- 
datisfimus: nam & cum éle¿to furgeret» 
& cum ejuieti íe traderet,precibus illis íft 
Ecdcfia ufitatis immortalem D E U M  
veneratus eít, quarum íumtiiá in hoc 
comprehenfaeft carmine: 
Trat)qttÍ¡larnpacem,alme D E V S jt pofctmm 
ornneSy
Temport c¡»£ r.ofiro quxtibtt arvA cd/tt* 
¿¿uandoqtnde non ullu aliu je prttcr, habtinw?
Pro trepidis pugnan (ftti ntAgefiare quedt. 
N a t i e t i a m f u n t  uno eodemq-, flagrando 
Gometa: anno iohannei W e iv o d a T r a n s -  \ 
fylvania:,  portea Rex l íngada::  &  dud 
Albtrti Mareh iones B i an d e n bju rge n fe s } al' 
ter Ioliánis L le d o r is  F .Ioachim i I I , E l e -  
<ftodsFratcr, ipfecdá E l e é l o r &  ArcUia-
<é . 1 2  P¿*
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pifcopus Moguntinus & Cardinalis, O- 
rarorincredibili pollens eloquentia, qua 
eriam pacem inter disfidentes imperii 
proceres fuafit 6 c confecit.-alter Friderici 
Onolsbacenfis F. Borilsfiodwx primus> 
idemq; oprimus ac potentisfimus, ut re- 
ftatur Cafeína i» EptftoUs. Sed ne incre- 
mentisnimiisharc crefcat oratio , quo 
hoc in genere reftant, nuda duntaxac 
verborum commemoratione,& quafi ca­
talogo quodamindicabo Anni eninij, 
cjui in fuperioris mundi partibus Co­
metas videre' rutilantes, iidem in interio­
re hac natura Principes ac Reges illu- 
ítrteímios vidére nafcentes , ( Ann. 
c b  Id vi-)  Ludovicum tingaría? Regem,•
( An. c b  1 a xxxiii.) Ericum G oftavi F. Sues 
ciacRegt\ws Henricum  ̂ ErneftiF. Ducem 
Linixburgeniem; ^Aibertum^ lohannis 
Alberti F.DucemMegspolenfem; ('An. 
c b  b  L  VI.)Olí¿xmtlianmn,Q\\ ri fto p ho ri 
F. Ducem Wircenbergenfem. Annis ve­
ro proxime fequenubus crinitorum fi- 
derum apparitiones , in lucem prodie-’ 
runt, (Ann. c b  C C C C LX X I II.) Hemicus
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/*//« Dux Saxonias , Alberti Animofi F. 
duorum, Eleclorum Mauritii & Augufti 
patera fAn. c b  ccccxci.) Henricus VIII. 
Anglic R ex , quiPontiiici Romano tri- 
butum annuum, quod Petri nummum 
vocant,denegavit, & abeo cum toto re* 
gno defecit: (Ann„ c b  b v n .)  Georgius 
Princeps Anhaltinus3Pra:pofitusMagde- 
burgenfis &Mifnefisj (An.cb b x x v jn .J  
K_silb.ertu-s Wilhelmi Senioris F. Bavaria: 
Dux,Ferdinandi Imperatoris.gcner; Eri- 
cm junior Dux r u n fv i c e n ii s j U da It icm Al­
berti F . Dux Megapolenfis, Epifcopus 
Suerinenfis, German* ( i\ic enim appellat 
Chrijlophorm Siurtuiu ICttit) T^cflor; (An»' 
c b  b x x xn . )  Frider'tcus Ernefti F. Dux 
Luna:burgenfisiW Mittimus Hasila: Land* 
gravius, MauritiiHerois arte pariter & 
Marte Clarisfimi Paresjf'A n. c b  bxxxiv) 
Fridericus II, Chriftiani 111. F. Daniat& 
Nortvegia: Rex: Carolus lohaniiis F.Prin. 
ceps Anhaltinus.
Non m ibiji lingua centum fint,or4^ centum 
Fcrrea vox , posfemper cur r erejlngula Re- 
, gum
I  3
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f^omina magnorum ¡quorum incunAÍuU
lllujbresprodromosycmitesvc bahuere Co-
Prolixior fui in geniyiris & partionibus 
priocipalium perfonarum réocníendis* 
Videham enim plurimorum exemplo» 
rum opusesfe arietibus, fi expugnarida 
foretillorum hominíi opinio omñi mu- 
ro firmior,qui Regibus ac magiftratibus 
Gornetarum jubar timendum eíTearbi- 
tcantur. Quad fi quis copiam iftam m ° • 
lcfté tulit» ishac econya obleéletur fpe- 
«ula, foreine in fequentibusbreviorem» 
Quat enim po4 em-poteram modo,& ver* 
bis efferre phjribus, &exemplisaugere 
propc innumeris, eapaucis comprehen- 
dam,& leftorem meum (fi quis tamen) 
Hiftorix brevtore mana per finguUducam .  
Atq^ii quidem,qui Cometas eodem pro* 
pdlo.co habeni, quoveteresilli r ep ín e  
6sus, quos Hef'jchiui déos vocat 3 (jgnorum ac 
pradigiorum ejjxtforcs ¡ cúm alia áfferunr, 
quibus terrorcm incuti^nt hominum a- 
nimis; tumdifcordiasmag^atumj fedi-
meias.
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tipnes,tumultus j^ ta n tu m  n onorbisex- 
cidium. Quq tusquisqj enim eft ex iis, 
qui, confpetfia cincinnati aftri flam m a, 
non exciam et iHud confeftim .quod pau- 
cis verbis m utatis eft apud P octaru n u
principen*?
2 (u n c cu rva rig idu m falces v ert ent ur in en fim  
H incgeret EuphrateSyiUinc Ger m ania bellum , 
Ftcind ruptü inter f e  legist*« urbes 
K_yirmafcren t,t0t0fy fu rct M ars impitts orbe. 
Quas pr*di(íti6 es etíj icio  tal^s esfe,quae 
om ni fundam ento veritatis careant; 
vera: tam en,per me lice t,habeantur,nifi 
ex rerum geftarum  com m entariis c o n -  
trarium  credendum esfe, tarn evidenter1 - v . \ . » • y  . • .  t.
dem öftravero,, quäm ¡pertumeft jCome« 
tarn fuperioris anni fupra caput noftrii, 
non fubter pedes luxisfe. Id [y ttO y  ut 
promifi,faciäftik» Laconi^o. Anno igitur 
virginei partűs cta cccv. bello illi,  quod 
gravisfimum Gajli cu Flandroru populo 
gcsferunt, tanta ftrage in uno cöfliétue- 
dita, ut duo Reges Hifpani, & prarftátis- 
fimi quiqj ex nobilirate Gallica cecidc- 
rjatjquoru poft pr^Hu invcta funt au rat a
1 4  ca]-
c a l c a r i a  I o c c . f i n i s  i r n p o f i t i i s ,  6c p a x  fa n r  
c i  t a  eft .  c l  3 c c c c L  X X V . S i l e f i a  no?- 
f t » 4 r e f p i r a r e  c e p i t  a  b e l j o i l l o ^ q u o  v>x  i n  
his  r e g i p n i b u s  a u t  m a j t i s ,  a u t  c e l e b r i u s  
g e f t u m  e f t j (¡uandoquidem tres potent isfimi 
Re'gesjJM dtthidi Wngariu^Caftmirm Palonust 
Cr iWjd&laus B ohem m } u r b e m  V r a t i l s a v i -  
a m  o b f e d e r a n t . H o c  i g i t u r  a n n o  n o n m o -  
c ! 6  r i o l t r a m  p a t r i a m  t r a n q u i l l i o r  q u i d a  
i i a t u s  r e f p e x i t , fed  6c i n t e r  U n g a r o s  a c  
B o h e m o s  p a x  c o n f i n n a t a  iuh.E odetnanno  
b e l l u m  c i v i l e  Q a r o l i  D u c ' i s  B u r g u n d i a : ,  
a l i o r u n i q ;  G a l l i a :  , p c e r u m ,  c o n t r a  L u d o *  
v i ' c u m  X I .  G a l l i a  R e g e m  c o m p o f i t u m ,  
6c a m i c i t i a  i n t e r  h o s  m a g n a t e s  c o n t r a -  
r t a  ,  n o v e m a n n o r u m  f b e d u s i & u m  e i h  
Anno c I a c c c c x c V  M a t t h i a s  R e x  U  n g a r i a :  
6c B o h e m i a : ,  c u m  P r i n c i p e  S a x o n i a : ,  6c  
M a r c h i o n e  B r a n d e n b u r g i c o ,  c o t r a q u o s  
e x e r c i t u m e  S i l e f i a e m i f e r a t ,  i n g r a t i a m  
r c d i i t .  Anno c b  I o x x x j ,  F e r d i n a n d u s  A u -  
f t r i ^  A r c h i d u x  c r e a t u r  R e x R o m a n o r u m ,  
q u i  q u a n t o p e r e t r a n q u i l l i t a t i  G e r m a n i ^  
p r o f u e r i t  ,  n u n q u a m  fa t is  d i c i  p o t e f t *  
I p f i u s  e n i m i n d u i t r j a  6c r e g i i s  p l a n e  a u -
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fpiciis faf tum eibut Pasfav'u, iolcnni ilia 
traniacUone'paw A ugttßanam ^  quam v o -  
cant, Confesfioncm ampleftetibns promit -  
teretur :  eamque ¿urn pottea Carolus V. 
Imperator for tisfimus, Casfarea d e m e n ­
tia confirmaret,  in itaefh i l lanunquani j  
fatislaudata Religtonis paaficatio ,  qua non 
tnfcite Germania \illadium d id  poteH  , per 
quam bucutifo vigiHt , &  in futurum  vigebit 
jacrofancti m pcxti nofiri tJW ajefias , ut vere 
loquitur vir .P fs i jant is f im us pariter ac 
Daft is f im us,  amicus meus &fautor  fin- 
gularis 3 ante quadriennium etiam in_* 
Academia Witebergenfi  commenfalis ,  
Petrus Syr'mgusiCtii^ quem honoris caufa, 
ut debeo , nomino. Anno c b  b x x x n x *  
Carolus V .C afar ,  &Franc ifcus  I. Gallo« 
rum R e x  ad Aquas mortuas,quod G a l l i *  
Narbonenfi? oppidum e f t , conveniunt,  
ibiq;  port alterum, quod inter ip fos ,im­
perii Mediolanenfis e rgo ,  intercesierat 
bellum, rogatu Pauli Ponrificis R o m .  ad 
annos X,inducias interfe pacifcuntur.
A t q u i hi anni o mnes, q u o s n o m i n av i, Sc 
inquibus turbas & p op u lo ru m  disfidia,
la ta
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facjcapaxs & bonus eventus fecutuseft, 
C . o m c t a s  afpexerunt.Quod fi jam eaeriä 
exhiitoriis proferendaesfent, quae feli- 
citer 5 & ex fententi3  intcgrarum natio- 
num iisannisgefta fuerint, qui pone a- 
ftroru crinitorü iocendia fubfecuti funtj
v -----prohl qua mihi copia rerum
Suppet eretyquanta me posftm ofienderepompa 
Hiftoru? ante diem componat veß>er. Olympo, 
qudmr ecitem aCaganiHunnorum Regts, 
cum Agilulpho Longobardo pacem* b’ 
cjttsdemcjf Agilulphicum Romanis foedusj 
qudm.recen/tam c pacem inter Henricum 
ljnperatore,& Pafchalem P a p a m i^ ’wd 
cp w ent um in, hac VratislaviaRegu forti£ 
ilmarum,iagellonis Polonij&Wenceslai 
Bohemi,fc*dusjqi&pacificationc, quam 
inibi inierunt,exprima: quam  e /Winter 
FrancoSjFlandros, & Burgundos facbm  
narrc:fW/»frfi!»ii'//;4 »?PhilippiAuftria:Ar- 
chiducisjcu Gallorum Rege firmatä co­
rn em or g Lubeccäurbem>& Dania:
Rege Iohänne,invicem reconciliatosdi» 
ca qudmh. Pace in ter  Reges Catholicu Sc 
Q^riftjanisfimum Henricum conftitutä
ex-
exponá:¡p¿'fl» ipaceinter Polonos & M o r 
feos confcilam ^loquar; quam k denhfo ut 
fexcentas omirtamhiftorias, pace inter 
Hifpanum & Anglüab hinc annisxy.ian* 
ci tam,dem5  ftrem. Ip(xt 1 tnduci*sx qua in­
ter Romanum Imperatorem &Turcas acf 
annosxxabhinc xim annis, aufpicio Z>. 
it odplphi Crfaru, confirmatx funts duobus 
annis Corneta ante, fignificasfe videri 
poteft.
[Hse pacificationes.acj:i<iefunt annis4  f5f«
b e 1107.^1404^ #14JC. / IJ*OU£ IJOJ.
h 1 ftp. i if&uk 1^04./i6o¿ ]
Demonftravi ha&enusCometarum fplc- 
dorem,nec Magais Regibus,nec latis re- 
gionihus. esf^noxiura: illis enimj na* 
fcendi originen), his pads dulcedinerru 
afferre confuevit. Reftat ut idem dc Re« 
ligionis fideique negocio probem:quan» 
doquidem hanoetiam c&j c¿x.¡ur¡c tuna
verfaturam multi opinantur, cum Ignes 
illi,utvocant,terribiles, in «there con-, 
fpecti fuerint.Quoru equidem fententia 
pluribusposfem conveliere, fi inftitutíi 
meu fieri hoc periíi^tteret-Q^is n,credae,
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nifi inveteratis imbutus opinionibus, a 
Cometarum lace religionis caligmenu 
portendi? Qua;eriimhiecognatio,qua; 
Jtgni & ßgnati  (Sckolicis utor termini?^ 
convenientia?Cere C'mmeriispoti;fis3 immo 
JEgjpt'tactitcncbris, quaintam clarisatque 
illuiiribusComfttarum foci bus, fidei in- 
nuendaerat obfcurati.Q.Sednolo iterum 
argumemanti milji {idem haberi, nifi ex 
ilia event hum p r’omaconda hiftoria, i n d u bi ta- 
tis exqmpiis rein declaravero pariter & 
comprobavero. Oft^ndam enim turn 
geritflium ad Chriitianamfidem convert 
fianem» turn Ecclefi# anubilofis papa- 
tüs umbris cmerfionera, luculentis, iito- 
rum fi der.u m , da quibus agimus, radiis, 
non obicure adumbratam,fed manifefto 
pramunciatam fuisfc, i^Anno Chrifli (lectii- 
fl^W LXII-fulfit Comaca: quo tempore 
Aruiragus Britanniie Rex floruit, Tub cu* 
jusimperio quamplurimi Britonumab- 
jeda  ethnicorum idololatrid,religionem 
Chriitianamamplexi funt. Anno bxejv . 
alius Cometa luxitj circa id tempus Go- 
thi,paganifmo abnegato iniocictatem
vera:
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Vera: Ecclefia: recepti fuüt. girin o  
Idcccxmí.  C o m e ta  fub A q i  aa i 'a ñ e r i-  
fmo confpeétíis eil: lequemo anno Bul* 
garorum populus inter eos n o m in a ' fua 
profesfus cít ,qui  vero cultu D E U M  Pa- 
tremjpfiusq^Fil ium,Domiruim a.c Ma-  
gif trumnottrum , ambobusq;, coaster- 
nura Spiritum veneiantur.  Anno ciocvi* 
Com éta  fane quam m a y i u s  apparuit: 
eddem tempore Pomerani idola,qu£ co- 
luerant antea, rcliqucrunr,  üniverfiq'j fe 
ad unurri verufliu N u m e n  contulerunt.  
N o n  dubium eft,quin in multis aliis po- 
pulis ad Chriftian« do&rinas lucem con- 
verfis,idem monftrariposfit  , f iquishi-  
ftorias hoc nomine dilioetiiis velic evol- 
vere. Sed nobis ca utendum eit brevita- 
te,quam nobis ipi iprxfcripfimus 3 pra:- 
fertim cüm &  hoc dic.endum fit , repur- 
gationem Eccfeuae ab iis fordibus, quas 
illi Pontificum R o m an o rum  fuperitit io 
afperferat, pramotatam C o m e ta m m  i n ­
dicio fui sie. Q u i s e n im  jg n ö r a t ,  quam 
vehementer , im m ó &  fcliciter Papain 
impugnaverit Johannes Hw/üs? Ad hanc
im.
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impugnationem ipfi qttatuor praeeßerm t 
Cornett, anno redernptorum a Chrifto 
hominuin c b  cccc, & tribus fequenti- 
bus» Sijgnificabat nimirüin DEUS his 
öftentis, magham lücem päuI6 portin_> 
£cciefiÄdifcusfisumbrrs,Variisq$huma* 
norurfc commeritoruiri nebtilis , oritu- 
ram* cujuslucispracnüncia:fuerunttot 
in coelo facesj quatquia&plures, &di~ 
verfo tempore confpe&$iunt,hoc etianl 
videntur innuisfe, nön unius hominis o- 
pera,nec unö tempore j remillarru fieri 
oportere. Proinde etfi Anjerern iftttm ffic 
enim/7«iyferipfe fe vocäbat)  fatis vigi- 
lem , &. qui hofies EccUßit m ipfo Capitolit 
adesJLj ,  clamore vocali admoneret,flama 
marum rabies ¿biurhpfit; fuere tamerL. 
iubinde & alii, qui facrarum litterarurru 
facem, tanquam in caliginofi loco hominibus 
pr*lucentes, papifticas tenebras paula­
tim e cordibus removetent: donec cy  
gnusille Lutheltu , divina voce iuavisfimo* 
que cantu univerfum prope mundunu 
in veriereligionisluceinftrueret. A quo
Lu-
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Luthero fufcepta reformatio 
doloxvii- quia velut media pofita eit 
inter duds Cometas, quorum alter qua= 
fi decennio prxcedir , alter deeennio 
eandem fequitur* quis dubiter j hanc 
ipfam innumerorum illuminationem_s 
hominum hoc pafto coelitus oltentatam 
fuisfe? cum praefertim hocipfum con- 
firmatura fint5quaehunc adjiciam. Qiiid  
enim aliud rebus humanis portenduic 
exiilimabimus illos Comttattftii duo- 
detirn annorum Jpaci» > ab anno fcilicet 
c i o l s x x v i f »  ad c b  l o x x x i x .  fpev 
¿laculum.; fublime & lllurtre mundo 
pr*buerunt> nifi lucem Evangclii ple­
na jubare j multis in urbibus &popu- . 
lis diipergendam ? Hoc eniin_> ipfo 
tempore e tetro facro illius Babyio-  
nis carcere in_> coeleitis Hierofolym£ 
lucidunL/ domicilium exierunt , abje* 
Cisqi fuperilitionibus > coeleftiu dogma* 
tu faiubrem veritatem apprchendcrunt 
Ecdefio Saxonicar, Anglicac, l^omeram- 
€*iMifnicar, Brandenburgenfes, alia;:
Con«
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Confesfio etiam Auguftana9 invifíisfi- 
mo Imperatori Carolo V.exhibitajprima 
protereapax religionis, qua; a fanctisfi- 
misvatibus Efaia &  (JMicha prardi&a o- 
lim fuerat divinitüs,in imperio Romano 
fancitaeft .* denique Germanicorum Luthe­
rí Bibltontm publicado 6c coepta & abfo* 
Jutaeft. ¿)uod opm (verba funtBaltha- 
faris M encii) translationis ix  Hebrais &  
Gratis fontibw  in linguamvernaculam nullitts 
heminis orattone, immo ne angelerum quidem 
linguis ,fa tis  digne nnquam celebran voteíl, 
adeo, ut fi nihil aliudhoc fe  culo If'iteberga'in 
caufa religionispr&Jiitumfuisfet, illud v el fo- 
lum triumphum(ibi feflum ^ diem fuojure. > de- 
pofceret» £>uod etiam d Reverendo Doctore^ 
lohanne Bugenhagio Pomerano ícclefu  Wite- 
ber^enfts Pafore fa¿íitatum  fcimus. Is enim
fingulis annis eo d ie , quo abfolutum opm fu e- 
raí, amicos fólenni convivio excipere , &  ijuafi 
natalem translationis Bibltotum celebrare foli- 
tris fuit-,diem illumfeflum translationis Biblio- 
rum indigitans.Haftejiús Mencius. Mul­
ta híc p ro te ico , único adhuccontentus 
excploilliusComet£>quÍ4»»0 cío Iacvir.
v appa-
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apparuit. Biennio enimj póft divinae 
Majeftatis beneficio Invi<5hsTimus Im­
perator Romanus, D. Rodolphm 1 f. Si* 
lefia: noftra: non folüm exercitium Reli- 
gionis Auguftana: Confesfionis liberum 
¡esfe  clementisfimo edifto ( litter as CMa- 
je fta tü noftrivocantj v6 luittTed& mul* 
ta alia plane Cafareä beneficia detem- 
plisiíeholisj CcemiteriiSjConfiftorio iti- 
dem crigendis obtulit. Quem incre- 
dibilem «terna memoria dfgni Casfaris 
favotem > quia patria noftra non niíi á 
divino muñere profeíhim esfe cenfuit; 
foleririi riruante annos I X. 6 c quod ex- 
currit, eidem benignisfimo N um ini 
publice hoc nomine pteríbl-
vit,cantato intem plishym no,TE D E -  
U M  L A  LID A M  U S ,  turribus vero 
Muficá harmónica s quamtum humani 
gutturis , tnm inanimorum órgano- 
rum voces exprimebant , dulciter re- 
jfonantibus. Quoties igitur memoria 
repetemus (debet autem id fieri farpisfi-* 
jméjho-cbeneficium} quo Mens illa im*
K mor-
mortalis ac príepotens Silefix huic > vix 
május in_> hocjtempore largiri poteratj 
quametiam asfiduis nos yenerari prcci- 
bus verum cft , ut harte felicitateiru re­
gioni patria: fartam 6c teftam , ut aj unt* 
abomnique incommodo 6c detrimento 
finceram integramque confervet; to- 
ties meminerimus Com eteíL.illuni_- bi- 
ennio * utdiximus* antecesfumnonfu- 
isíe irritum mundifpe&aculumj > nec 
ejufmodi, quod cladem vera? religioni 
vei portenderitjvel aftulerit. Quinpo- 
tius cum exallatis hiftoriis, quibusplu- 
res alia: afierre poterant, cognoverimus, 
comatorum íiderum ignes cum divino- 
rum cultuum vei illuftratione ,  vei con«- 
firmatione conjuntaos fuisfe 5 intelliga* 
mus eofdemetiamlitteris 6cfcholis fuif* 
fe maximé accommodatos, Id cnina.ob- 
fervasíe mihi vifus fűm , celeberrimas 
Academias ,  6c nobilisfima orbis terra-> 
rum Gymnafia fundata 6c conftituta 
iisfuisfeannis, quos C om eta vei ipfos 
illuftrarunt > vei exigua praceiícretem-
í $ö  E L Y J S .  M A I O  R I S .
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poris inteircapedihé. Quam rcm fiex 
alto inítituerem repetere, oítenderem_i 
hoc,quod dixi, iniítiuímodi íludiorunu 
ofFicinis clarisfimisjreceinferem^ue 
relianenfem , Cracovknfem , Herbif>olenfem> 
Salmmticenfem , Gryphüvvaldiamm , Bafileén- 
Jem   ̂ Ingolftadianam, Tnbingenjem, ppiteber- 
genfem , Francofurdiamm , Argeminenfem 
Hafnien^em, Rhernenfem, Franckeranam, Gif- 
fen/em,cr quas non \̂ 4cademias? Sed id uC- 
que ádeonoñ puto esfenedesfariiim, uc 
verear potius j *ne fi plus verborum faci- . 
am, mérito is videar>qui Solemmeridi* 
em lucere,operofé demonstrare conten- 
dam. Reverá enimconfirmatáfenten- 
tía, perfpe&aque veritate, córame- 
morado hiítoriarum pluri- 
Uní í'upervaca- 
nea eft.
K z  L E *
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A Bfolvi nicum m^q^ov, de cujas 
fcopocnx quid ante monea mte_j>, 
quám ícribendi paufam faciatr^cau- 
fashabeo* Arbitrantur enim mul­
ti ,íi ab opiniones inveterará, quse 
Cometas malorum litad¿u> apportare 
eenfet, difcesfum fuerit* feneítram-» 
aperiri ad alendam impiam_j homi- 
num  fécurirarem, pr&ícindi etiamj 
THeologisfacultatem auditoresfwos 
ad vita; emendationem cohortandi* 
E g o  veró impius nec esfe debeo, nec 
videri volo: & malémihi fit, fi fecu- 
ritatis Preceptor íum, íiobfto, quo 
minus a vitiis refipifcant, & quafi re- 
vivifcant hom ines! Atqui hax ma- 
^a,inquietquis,ex tuas opinionis ra-
dice
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dice pullulant* Id vero prohibeat 
N um en. Alia mihi mens. quam_> 
u t videas, íin etib  hujus fcriptionis, 
c juxfo te,exam ines, F in isb ic e & .Q u i 
críniras Helias damnorum_s p ren u n ­
cias probare Íatagúnt , multa e x h i -  
iloriis exem pla íolent inducere. cunu, 
h icC om etes, inquiunt, cum ille,currL* 
a  lu is a r fit ju m  boc, tum  illu d , tum ^ ti­
lia  ev en ere  in  terrarunu> orbe incom - 
tnodtu,. Inde, quia nullus Com etes 
conípe¿lus íit, quem  non gravisfimie 
clades fecuta: í i n t o m n e m  Come# 
ten_j varia m a la j  importaic_? co lli-  
g u n t , non aliter atcjue in S cb o liso -  
m n ia  v in a  efíe^> dulcitu , r a tw c in a r ifi­
le  m tis, H abeat haec argum entado
pondus vel m á x i m u m s  non impe­
dio: audiatur fálteme &  iíta ratioci- 
natio: Cum b ic  C om etes , cum  ¡lle^cum  
a liu s a r j it , tum  b o c ju m  illu d  ¡tum  ali/t
K  3 eve-
ev en ere  in  terraru m ^ orbe com m odity: 
inde_?t]uia nullus Cornetes confpe- 
¿tus eitVquem  nonfelicifiim i exitus 
fecuti fint^mneiTLí Com eten varia_? 
bona importare_? colligendum,} eil. 
Q u id  reípondent ? con trad icu n t au t 
d u b ita n t t  ecce in ipfo Paradoxo to t 
eventibus p robavi, cincinnata illa_? 
aflraannos antegresfa esfe fortuna- 
tisfimos, ut negare am piius aut ha;fi­
ta re non debeant. F orte  co nee dun t  
hoc , f e d  repon u n t q u id  fo r t iu s  ? fieri 
n em p e p o sfe , ut C om etarum  appa- 
ritionem_i fequantur b o n o ru n u  vel 
-iPtfyfAoxx-ioyetpcttffi, * e justam en felicita­
rás Com etas nec caufatrbneclignum  
esfe. l i t  fi quis immenfum íh agro 
thefaurum reperiateo  tem pore,
*QuoLunam involvit teUus ingenti- 
bus urnbrif,
E t vet at oppoßto lumineposßefru iy
for-
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fbrnrnae potius cu id a m j occultiori, 
manifeftæ illi obfcurationi fir 
d cris , inventionem  iitani adfcriben- 
dum efh Hoc igitur ;quoddixi, re- 
ponunt? Bonum faffum  ! gauäeo mi-r 
hi,'tpßs gratulor, rveritati grattas ago. 
S c ilice th u c , ne errent,m eo ibam pa- 
ra d o x o ,u te a m  refponfionem abad- 
veriariis ex tor querem ^, q u a o m n e s  
ipforum hiftorias, quas adducunr, 
posfem conveliere. C oncedo igi- 
tur,concedam que fémper, C om etas 
fæpenumero íecutum  fuisfe malor 
rum uel Oceanum:  Sed repono ta T 
m en fortiu s  q u id , reponamquefém¿í 
per, C om étam e ejus infelicitatisnec 
c a u ía m , nec íignum fuisfe. Urfi Eur 
c lionialicu i aúlla pecuniis plena au- 
feratur, folis laborantis teruporc_^i 
non Eciipfi haGcaemmna, fcd furum 
injuria: adfcribcnda eít. Sqm m atim
R 4  dií
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dicam» Cometasfequitur malum« Cô  
metas fe quitur bonum .̂ Jamaúliu» 
trum que, aut neutrum , aut alteru* 
trum tantum XCometa, ita pendet.ut 
hic illud vel efficiat,vel {ighificct.*(icf 
enim luc quídem nobis perindeíjtji 
Si utrumfó cut infelix tantum ornen, 
&irati Numinisíignum habeturCo 
meta * Sine.utrum: re<5fcé, & mecumj 
ira certfes, quicunque es* Sialteru- 
trum tantum ? aut bonumaut malum 
cum crinita íleJla conne¿latur, nc- 
cesfum fú ei.it«.. Atqui de bono mrL» 
concedí*?de malo igitur,probes* id ve* 
ró fi fecer i s ,  íi.demonftraveris, quod 
ex diverfiíTimis quidem,unius tamen 
ejusdemque tempotis eventibus, ii 
tantum, qui mali íunt, adCometas 
referendi íint, bonis ad caulas alias 
redaétis: hoc ,inquam, íi tudemon- 
üraveris, ego fententiamj mutabo
me-'
m earn, Scex Lipjïo ita te ferio allo- 
quar; Cecidifii me in meis caftris, f a - 
teor: &  aut triumphum de me cape,[î 
perdis;aut civicam, [ijervas*
Pluraproparadoxo meo defenden- 
dojaCerrepni , nifi judiciore&è de re­
bus fentientiurn fretus fore confide- 
Tem,ut multï, qui quondam falfam_> 
.opinionem.acceperunt,à priilina fen- 
teritia defcifcant, fuasq'î cogitationes 
ad verîtatem ipfam aggregent* Hoc 
enim utindubifatô fperem, adducor 
eorum exemplis , quibus jam olirrL* 
Duditianus-comment ar tus vélut ocu- 
los apcruit,ut non modo fe exerrasfe, 
opmione propè omnibus communi 
abrepros deceptosque, viderint, fed 
& proprias fententias (ica loquitur 
Saaligçr) deleverint,ad veritatis præ- 
fidium atque confervationem* Te- 
item laudo Jufum Lipjîum, ilIurrL»
verè
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verè antîquis moribus 8c do&rinâ ho- 
minènij: is quid fenferit &ante, 8t 
poil, quàm di&us commentarius lu* 
cetnj vidisfet puBlicam_>> Epiftohe 
îpiiusdoceant.ÀnnG c b  Jb lxxvi, ad1
Hieronymum Berchemium ficicribit:
Cometom &  nas fer hos dies 
vidimwimmanem, dirum> &fa~ 
ae haut fœpè ujïtnta. Quidpoir- 
tendat, quærü ? Çhaldœus non
jumy necfigna cœli cognoVi : tnmen 
bocyerum novi
KCJUHTHÇ, OÇiÇ é  UCLXOU 
( p iç e i  :
cui Verfui magls, quàm Art flot cli 
çredo,quih<!ecinliii—j ad caufas for­
tuites refer t &  infernds> Quid
tnmen,
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tnmen,aut quibus minetur, dijlin-
ñeno^it tile
prudens futuri temporis arbiter: 
ego conmuniter, non referre eum
aureum fœculum.
Statuebat nimirúm turn Lipfius, 
quod pleriscj; decrinitorurn fiderum 
rationibus videbatur : quamvis id
longé moderatiùs ftatuebat, quámu 
vulgus i ft lid hominum confuevit fa¿ 
cere. Fa¿Uim eft hoc biennio præ- 
terpropter antè^cj u à m librumfuum de 
Cometis Ícribereí Duditiiis, qui ubi 
ja-m-divulga tus, &\Lipfio  perleítus 
erat,  homini mens longe alia. Sic 
enimannotflo la Duditi-
u/nfuum{$üb\li
<£Kíichaelem <Brútum ex E- 
pijlolis editü ̂ ideo tibi amicum-¡,
itemg exTrœfatione ejus, quœ in 
judicio tuo de Cometu. quemlibeL 
lumjatn olim aVide legi y &  curtî  
fr u R n ♦
Jbxce,cufruBu legit Lipßtishunc Com­
ment ariunu, DuditiL ù vero fruftus 
quin am? agnovit nimirùm errorem.» 
& abjecit;agnovit yeritatem & fufce- 
p i r  : & ur uno qu?.fi verbo frußurn^ 
bunc exprimam , Virincredibditerfa- 
fiensfapientior failus eil ; (iquidem 
verum eit,quod de veritate dixit Phi- 
lo/lrdtm y To « A « 0 f H u jus.
puclaro exemplo» le Bor benevoleyx.\Jk 
cjuoq_;,fi quem habes,
Jürrorem Mitte-,
1 * 0  A d L e c t o r e m .
In-
InfcriptioMonumen-
d , quod A N D R E Æ D u D I  I I O,  
Vratislaviæ in templo Eli- 
Zabethano poii-
tumeft.
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A N D R E Æ  D V D I T H  A B  
H O R E H O V I C Z A
d n To  i n  s m i g l  a ,
A N T 1Q V I S S '  P R O S A P IA ,  V 1T -  
T V T E  S l N G V L A R I : F R V  D *
T I O N E  M V L l l J V G A ,  D i V F R -  
S IS S IM A R V M  L I N G  V A  R  \ M  
E X C E L L E N T !  C Ô G N 1 H O N E  
P L V R I M A K V M Q V E  E T  M A -  
X l M A R V M  R E R U M  V S V  V E ­
R E  Î L L U S T R I  E T  1N C O M - 
P A R A B I L I  V I R O ,
1 1 Í.M IM P P P . F E R D I N a ,  I. M A ­
X I M I L I A N .  l h  R V D O L P H .I U  
C O N S I L I A R I O  E T O R A -  
, T O R I  P R I M A R I O
S V M -
V s ' I
SV M M IS  H O N O R IB , T V M  SA - 
G R IS ,  T V M  PRO FAN IS: L E G A - 
T IO N IB V S Q V E  AxMPLISS. APVD 
E X T E R O S  R E G E S  AC DYNA- 
STAS MAXIMA CVM  LAV- 
D E P E R F V N C T O , 
C A R IS S 1M O  O M N IB V S : A D VER­
SO  N E M IN I :  C V N C T IS  AD­
M IR A T IO N  I- 
M ARITO E X O P T A T IS SIM O  ATQ. 
D E SID E R A T ISS*  SVO E T  L iB E - 
R O R V M  N O M IN E  M V L T IS  CV M  
LA C R V M IS P O SV IT  ELISA BETH  A 
E X  IL L V S T R I E T  AM PLISSIM A  
S B O R O V ÍO R V M  FAMILIA 
, O RIV N D A .
Q V Æ  V T  I N  H A C  V I T A  C V M  
D V LC ISS.*  C O N IV G E  P E R  A N -  
N O S  X. C O N IV N C T IS S 1M E VI- 
X IT  ITA N E  M O R T  V V M  QVI- 
D E M  D E S E R E R E , SED  CVM  EG*. 
D E M  IN  E O D E M  SEPVL» 
CRO Q V IE S C E R E  
V O LV IT .






